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C ~::II tC SHOP CHAIRMEN RATIFY 
'$::iGE TAX FOR UNEMPLOYED 
BlESS IAIERS ONJOII TO 
BOlD SACCO-YAitZETTI 
IEETIIG 
;;~ . ' 
-n.Jolat Boar.! If U.e Wailt .... 
n-r- IItaker~ uat- ot Ntw Yodt 
,_,.ldotdWe&llaJI!Otelt-&iJC 
....... t u.. ~OMPinc7 llatdlet 
,...tutu.. t.o ltoUuwo.tan,:IJu.o 
C!.•nd Vanltttl,whoara,beldlDDed· 
h&la,MauaebUitttl,illjallundn a 
; .s SCHLESINGER LAYS PLANS FOR UNEMPLOYMENT REUEF BEFORE 
• \ SHOP 'CIAJRMEN'S MEE11NG AT COOPER UNION-OiAIRMEN 
WW. BEGIN TO COUECI' 11fli£E PER .CENT WAC£ TAX AT ONCE 
ntc:\IMbU..tl-Mt.wTOttart 
_..,toCOI"'J'Mt~plaM.ttJie 
v.-.f.u..t.lwrprw~ 
la ... w-trT. TM..,..U-.t 
~ ....... t. ... -"""" ... 
....... ""'"' ......... ~ 
....,..., ... att.atlo. a••nrnraob' 
•• doefr .... 
,._...,dot ... $!~ 
tllllU.ehllt ..... la GNAt..-NI'W 
":r.n. ··~ , .............. "" tlot jMt ..U.. ol all 1M aun~th11 
" MrdatlaUU..cloalr:"-k.lut 
....._..,., Ottoblr 10, at Coopu Un'"-
P '"' • ... •dut pNAf to dola Wlel. 
rr-w-t ~au lllttlowed a ... 
, ta.IW&II4-pi.HolrtportoaU..alt.. 
. ... u.a hi tloe ...... ..,. lllld ,._ 
..... ~U..pll~..,...."" 
tlle MMtiQ& of u.. ---tiilo"lloanla 
kratlfttda""ca"W~.t ·l!lto· prao­
llft.Jiy tbl -.-hlotol eU.iraotL 
,....~~ot 
tiMtou .. J .. pol,.t. : 
1. 'I"Ut M ""'~ M wodwd bl. 
=~t.=..'!:~~n 
L nat.....,.e«om'-....-toJilace 
u ~ wwbnu,...n.lolla 
-~ ::~=:~ 
olU.O.wllollaftbenldt-
tlnl7widlolitjot.azula"ina 
colldiUollold~ 
NtwltlloaptolheshopU.U..D. 
~:!;!. ~-~ ::::~-~~ 
de~tb Mlltoll~, ehufed wltllllollll• 
U.t tln:urut&n- It wiU probably ft. tide. 
qufrt • ,...t dul of tndea'JOl' 01'1 t.ht Tha IMatlDr wW take pla.::a un 
,.rt ol U.. ciwllnMn to orp!Uit. U. helldaJ nulq, Oetobu 1'7tll, riP* 
~!Maudl<l-tolt\llatllftrl aft.lt wort, at Br,u.t lbll, Sld.ll. 
-~~ •llil-llftallpfall)'toi.M Annllt,llehrtert. 41ot a11d 4U 
o~ot~pU.. .. ,_,. "'*' tM. l>r u.. StrHta. 
eo~~td! .. wfll or u.. -an. TW. .... tlac II>Hiol Hal" u.. 
ltbtobelloptd, ~,Ut.at..,_ t .n ",_rtofaUtbiU..aUwall.,_ 
-nn Ia 0.. ~loop~ wW p....U ~• -nn of Nnr York. n. _.... 
Urdalol,. t. U.. .hop ciWnDn Ill of all U.. !ocala dlllated -'do t .. 
can)'iq 001ttllll DllblaaDdlupirb:l• Johr.t BoAld a,.. c:alleol'llpOII. to take 
..artr. of Mlpht.t" U..b- ftUow - a... J*l't in t.h.la protut .._.tntin &D4 
...- lA <111\rwM- TIM reboraa t.... to nlct Ur.elr. iadlpatloa ap~ 
tlrill waptu. will, doubtleM, f'"""' a thbr W.dr: conaplnc=J' and th atl.mpt. 
ao~~re. of ah>etN ~Uftctrtlon aa<l at t ... jpd\clal llllll"Mt of &«. an<l 
prldoa to all tiM -.11-wllhen of .,.... ' Va>~ltUL -
Utloft ani all tM. wba bq llnr.o TM r .. <ler wW flncl tbt liat of lba !:!!! : ~=~ wfUI wltlch our ::-u:t,a~~~q io tllou-
'Chicago Jomt Board· Perlstein Consults Pres. 
.. . 
- Gflltt· "MiJp ·'fJI~~.,.81!'Jiitl>eslnger on' Cl'etJel/ind 
TM '•!at JoaN "of Chlei&o baa 
<l.elarH,Iut -~ • .trilr:o botW'to 
4,... Mopt, Al<lrlclr • ,.....,lalla, U j 
SM:~Marbt 8tntt, all<l J. B. 1:1.,.._ 
aaa,oftllt-addrna. • 
'fH.t,_.j,;oHolll.ploJ'Idlaktb 
..,. !ell doe fM-ttri• Hh- Plf'" 
_ ......... ttotlot.ac.lflMal 
1M, 4t NerU Weill llftlt, "''"' 
... ,. - uu-.t .. :t JhltliiiJT hi .. 
....... U.. .,...i .. r at tiM UaloL 
~-n... .. ...,. ........ ball .... 
......... tt.. ....... tbft 
tt-.1 tM.,..... ....... tM prfl.Ut 
u.tu.,. ..... ro-~ .... toftlot<l-
..... __ ._..,u,., .......,er, IM:t 
.....- .... .a..,. ..... nrf~Hdto 
Waist IIIII Dress Joild 8tanl 
WiiBmWat 
w-·,r.wu• 
- ~a,..Bazw 
' Tk, Jallr.t a.ot4 of Walat ud 
~•n•OIIorlto'tk•partl• 
tMBau.rwkldr lo to btcft'talor 
~ bea.et oftbt W••••'t1'n.4e 
Ulllon LulU at lu bta4qll&l'ttn, 
~ ::: ~:r.~~e:::::·1:n1~u1~~! 
' tltt IUIIial, all4 8atu-rdar, Nonlll.-
: kr4tb,alld•:t• ' 
TlriiBal&l'lltobeouofU.,f-
,Wnilaftbtfo.-.alM<IIcaUoaof lloa 
.r.,w..., .. -,Tn. .. Ualall t..cM lio-
n.. Jolat BMN of Wa6t u<l 
·»-abn g,., ..,..mtaot • .,aelal 
coa.ltto•, wttlo ....... ~ ....... , .. 
:...:~....., ...... w ... la dlll.rw- tf 
·~ apiCial IIHU. T\a C...!Uet 
&ppuloUa.III-Mala-'at.lllwido 
flr-tJ .. IItBoudafWabtaadO..... 
~ =: ~u;h.~ !-,~.::. ta 
,_...,....., ... u ' !tuJtJr.a.Ualozr.. 
·-n., nplr of Uot Uaie11,.. a 
thlb, u<l l:hllotrike will be,,_.. 
nt..!. ~.Uht- lim~ will arant I"• 
no~oplltlu cof ,unioli' .bop prladplt 
h>lbelrtacabllllamt"U. 
LoeaiNo. lOO,U.t~' 
Ucoloa of Clllcap, ..-. .... hr.fonaed. 
Ia ........ ,,.all arpalaool:>ot:l u."; 
,.~.,. "' • larp Kale. n... Ualn 
rHI>Cid doalaltlaU.. featot...,i· 
MIIMMUtocft'tuopparbur.itrta 
aiiU..<I......Uenr tojoUrU..IocaL 
1'1>tUDiaa la ,....,.tlhc- .. Ht.-
bop r,......elll/f at wf>lcb tbe ..arleen 
:1:._t.e~arpol to joiii UloeOrso-ila-
~"'-"""tM.,-.rhrl.toi..,U.. 
fftiiiUI!IetOfthtChr"laHJcoilltBOt.rd, 
Yll\te<l N- York 01\e wllk, hrlq 
-t.oe~>~~lllltPrul<lutScblQ)npr 
011 lM' Cloo-otalui ~IIOiat.Jon. 
Aa HJHiflod In ~Jaalla" laat •Mlt, 
u.. ar-.Jalld doalr. -~~•tactunonr' 
.-JaU.:..t..~U...ofU... 
-....lcr(UotU.-r ..... ~ 
, ....... _,..,. U..Boa.r<lofRd-
.... mt!Miocaltnwlelbt~Jan.­
"""'I,IHS,,...a lu...-twido 
1M Uala11 upbw, it will •~ala 
Hfl tndul...t&U....wtthtlotwori: 
....dapnautlotal>o,. .. U.. "...--
Philadelphia Cloakinakers 
aMp"lloull. N...n- Ia Mr Uoat 
tloil tf'Miod q~~lt. a .ttr Ia cloak etr-
eJ,_inCiawland. 'nleUalonat-
btp.n to mobllbeltafn.,.. t...-llr.e 
OCIIIrllct wkleh the empl..,.ti~HI 
,.ttil>•ra&d:ttolo"'""-thoa. 
............ l'arbteill .... t ""''....,.,. 
...... of u.. ~t ... u... wtth PlwWmt 
SdllNI.apr Ill. aa tllrwt to oot.,. tt. 
,....lilt .tf'alqy tf Ur.a Clonla .. 
~loloi.la -ll'llactntltllatl>ah-lat.t 
- RelofttorOeftl.aad.ane-. 
b•illa' ._...... ti>a __,.._ at 
PrNW-.t ~r tllal- ... ...W 
Ylalt a....laad al>art.IJ, pefta,. la t•• ........ u tab a ....... <li..u:t' ill 
thalwaleltaatiOII. 
· Squelch Demagogues 
MEMBERSHIP RAW..ES TO THE SIDE fA -i-HE RDPOIUIBLE OFnC£RS.--D£CLINU TO 
ACCEPT THEIR RE.SICNATIO~~~:~NDEMN DESTRUCTIVE WOIUC • 
~ ~-~-------
Tbe bad.fll of "Ja1Q;" _(JI tbt aad. w.-&111 u..' o,.l.lllatlon at 
Cloak.Uen'Ua!OIIofPllladelpbla, ,......,-otop. • 
b4 twtfttlr urlort&kea to WI.Ct t Tlot .-It W'U tb.at 1ut WMk Bte. 
<lotpento ' 'fl&:llt" q1i111t U.. olktn llu A.no<l~f, tb1 l'rllll\&ltr of U.. 
of tbo U11\on. Tlrb "1\a'ht" co...U.Io<l J>hlla4elpllla CloakmUen' U a I o a , 
in a Hritl of tland..-olll ellarp1 •~d Bro~htr Oamok,, tbo baalneu .. tnt 
lf"HIIIIOI'lalbla llldUmcnt .lenled 11t of 1M Union, and eloYt11 dell1itt1 
tbe tltcttd lea.lt n of tb" orpa!.u- of the Joint Soard, Hilt In tlr-dr rea· 
lion, '-"-tlo11l11 ICJ'OUP· Amonllb-
Tllt htll 'tiiiiN Ia Ut cloalr. 1114~»- wbo rtida'ntd •••• alto tb• ~Mlrman 
t..,...-,..,..b..-ec ... ua,OU.,n<lto .. dU..-ftlai"J"tftDtJolllt&oanl. 
U..... dt-...oPH who otorte<l to Qullt' llat•u·allr l.bt u.ll..-... t .., ... t-
plorrr do.lr ..... ol <leet....,tl .. "1ritll 14 atn....,~tlllr ..... u..--
,....UCalar 1..-l dal"bc U... lurt...- ben-lip, aa<l Ia lnll•r to udltlbo U.t 
-"""- lllek..S of allo-..blc U.. dl..- .,W.o af tDt wariltn bo tbil erltll!el 
ca.&u tl t.nwllt aa4 o.....,JuUaa •-t. tha Board ar Dlftdot. of 
,..we- aa4 Mlklq a .NaU.. 1o U.. Jolat Booonl <IHUM to call a 1•• 
tlol i:lk If eM !1l4ut.r:t, tlloM fellow~ aral .......... MHil ... aa Oeubor 40.. 
..OW. ...._.. •• ciM ,....w- MHiiap at U.. lilt' Ntw Ganlek Hell. JA .. 
If U.. lot&lt .,, bri!I.UO. DP lfflil- ....,. and 1\Jo. .!vtttar A latt..tr wu 
ft&l ..U at!itt, '"':'P ... bJt"- fo..,.NM tl ~c~ aad ......,- -'-
"'br11Hiin1. 
Tlwllltlu.lt of U.1 ~uenlll>tllllltt 
moetlnt1fUhllhly,..IU)'Iq. Not-
wltb.taadlnl the oulh1' w .... U..r, "'' 
ll"tll ballwup~tebd widoa ..... or 
eloalr.mlllan. who eamlto•tt ·~ 
jiOr\Onthocrlllllr:r.C!iaU11.14aii.I<IU 
n~><luadftialoa. Bomeoftlot r~o~ .. 
p.(awltohad raipld~tlla 
r--Ill U..t ..-plod tho. lo .... 
Ia tboir ,...~pau..._ Tlrl "k-fb" .t· 
te-... 4 u n,IJ' but tbllt ~ 
-..,t.or.._. ... .u. Anntlle<ltMu 
wu "',; tU ~ .tadW p._. 
tln.U,- aaul...,.t,-, wltb tile -... 
doll " .. ,_ •~Taallq •otts. - .... 
Jart do-. nalpatlo ... &ll. lo .... r 
tho .......... .t 1M _.._. .. iMM 
...... 
'ISSUU" IH THE roi&W YOal: STATZ u.&cTtOM CAIIPAICN 
IN !.!~-=.~~.::.::=-u:..c;:n~!.!'l~r·=n::-~~ 
\kaa.fldi~aad...-trt.-.l,.AltrHE.S.IU,.•"'IM-...t 
w"'tcflli ......... rollMd Ia \1M lllttory of tiM Stat.",-dariqwWO tloe 
Sta\11 Gaoot.~..-.t "w• -.t.ctao1 fw fnw lal\ttod af far e- ,_,.... af 
l'f'l'f-"w ,..wk ~". ,... .,_ l•tar tM Dnlocn.tle cuollolau, 'AI' 
a.llll, ~IV...nd lob a«aplllllft 1paeda. Ht ~rcJond. lob OPJIIMil, • _.. 
Uta.ar:r ....., ... ,, •.W of lt.ll .. a .,..,..1117 aa<l •HentaacllAc. 1o&chol "' 
IJICIII\Inlt....U,&Aialpiaeabltfoeta"rpaluol .. ...,.ar\llurp~..S" 
--tat. Tht aut day Gl't'ernar Mllln d•U...I'III • •...U La wblelo Ill 
llllllpaatl;y Hal .. klltc &a "bolla ... rtKtl-ry oltnW af ltum..a fHI\q", 
n. ...,, a ~m. at lilt .,.,.a•tln w».t loa dedal'fd wul.lll .....,., ..... 
MaM .,t l.lii~Q~NMotathoe ..,..,....t, wlolda 1M n:p,...ala. S..atl Goa~ 
...,, .. " P. Hllllud &H .._taT 1. 8r&<J,..,.. nl..,... \II • n,..._atatlYt 
t f lllt lPftt..l &MUM"Plaat wlloM W.tun proclal1111d. ThtM•111 "&oil 
tlltlr klnd," lilt 1'0"1'110'1' boute<l, Hha•t not bea11 tbla to 1.U 1111 wbat 1 
u..n do." ~ 
BaU.ulltlld•kllan'bowlourla&llle.St..UidtU"ri"Wtll•-•to11af 
eutpalp 1petcW to wbld U.. <JtW.. an tratad at tftrJ' alacl.loa. Tba 
aatJn..-le ... •atl•l.lot.C&M,....,..._,.utiMti'IIJIIDMMwlta'll'blelo 
Gtftraor W.IU.r a,._ Iaiii MaUUt7 apta.t orpalud "'Mr. Bt ~Mknll 
lo1..lf..,w.a"'ttla!lllfnadtraft1Mpt,..eattallf&Clal.,..,.,ta 
..S..ar!Uea, Wo "d..,..U..." Nfln1111 t.o kltor aaioaa. Ba old'~ lilt Mad· 
lac af SUIUI c-U Ill 11111 ~o""' • strike Ia Bd'..._ He .......... ...,,..,. 
,........,....,. lllo•tm•l\t a 111u.ate ud 11a ll 11at af..W 111 .,, 110. Ht looks 
.,_ Ioiii ...... Wcdoto q 11 lWppiq ltolla IH pln.lftc lht Jt4.p~~IIUcu. aoataa. 
U&aforpJ'Uidul\aUU. Pari.Utnaaoaba .... tha.WU.nollerbl,. 
~tlotStata-w.&willl••lewlllttrtaldleod. Tllt-.nllofCaft ... 
"r Killer tlritl"'fen .. deu ..... ...,.,..OCIIL n. c ..... el A.l Smllll n-
_..,la~IU'UtiiL a,,.... .. tiMfriudaflalot.r. llapolo'-111 
Ioiii "'loar~tloa ~...,..,. ..,.eraar. O.n aplalllhl eatJ'dn •-
•~ of GoTt...,. )IIDn Ia Palla• wiU. labor dltputa, 1M ~~~ out for 
17'*Pitlltlk llltdlatloll. At tiM •- U1111, of coo,.., hi II aot ol>lmou.t tf 
Ulettclthat .... latiM .. "*afTe ........ yH.atl,eadt.hatheb"fi'ModiT' 
t.oollllrbltel'fttt"'wtll 
A -...It ... tiM Ctatn.l Tn6teallll Lt.borCouacU IMJd.,. J.pon.aat 
-u..c.wiM .. arp:aba4lallorlaHewTerl edoptad a,_. oftcU.. t. W. 
-.,.fp.,_-.t.lac.,..p&adtiMrtpartoftiMjllatl~ee-..lt-
""· -'tiM Stat. Paoltn.U.n .t Wltor, .. wloldllt .... ..W tlt.at U.. jalat 
-alu- "ara •~~a~~!.oulr af t.lw .,U.Iola" that "ttM ,U.tf- ,....,..... 
"'U..n.-r&U.. -•tkm .. ~futile- .......,..s.,. t. tiM,....,_.._ 
.u.Ju.l an )'Mr llallalf "' Ul." TIM llap~~bllcan Jo[atfar., ""' tha ttlotr 
· ~oaao&;tiM,.....n.u~ec~. .... aot~lau.r..,. ... at~~~ 
....... n.Saclllllltllldl.dtr,..tl-.wllftllltallJ'iparaL '""""-'· 
tf L .._.. \leva .p.~, dtdtnd tllefr ..u..r- ta UM1r tn.ditituJ -
~pautla.l..-..... trkfclo -.u, -tAe- ta tat ne-r.-"11oe 
,.,t.:r. TMy loan, .,....,...,, latndM., u !lOut of thtlr OWII. U b tbalr 
.._.....,_,_.111'tiMAUo""7 Ctner~~l fro111 olllce, ferllltl.llf•liiOIItlll· 
'JII.ction ... ll\'"lbtr~~l~~~~~. 
eootl- Qol t .. ~~pe, n, It_,..., .. 1111.i•a~IJ Pf'"• ta be • Patio lllaW W 
,...WWtlo11"' ,.._ Dfl\• .-.nllt)', 8111 DtlqllmJ .... ot. _ ... wllil 
-"' ,....WUU... h- u u lutra-•t ta1u1111' ....._.....race 
tarllM• ..... JWJI. JlwlD,...r,.Wie..-,lftt.llla,...at.afA•rkM 
alol,.en. ,.. c ....... t ... u .... ta ~r .. ··~- ..w.., ,_ 
tlobr~~llq .. tM1 ..sn-., .. w .... 
WHAT 4JII&aiC4H &AroldiiS THIMit 
T~~:.~ ~~t":rr.::::. -:;:u,.:; t 
.&eratH ... tM _.,,111* .t 1M~ ISu1lotn' .-.-~au-. wlddr. 
wu IMW Ill Na. Taft laat-11:. Not aa1:7 '"" \lMo ..,.U. .... ..-t. 
tMu f1110n&lt 1a 11111 M.t .a. atttan..ua-ta ..t u..a-r.n. tiMir wl.-.. ... 
tiMir cllllbta ftN ..tautaJ.,- .... llllol•lllr oiMnilled. To bow U.a wloat 
tM b&alttn Wnt aad plaa lt 10 how tile •Prinp of uU.a of nr .,......, 
ladntrialordu. ' 
'nib coa•u""- .... ILalJaol u tiM .o.& lmptNat Ia Uta hb\llry of 1M 
baakt"' -.lloU... Jt Jlad to COIIIktft IIIII 011l;J tloJ QUHII.oM of 0.. trad•, 
wloklo.anat Milh'ftlt.l-t.o ........... , ltwucotlfrMt.od wttll 
tM uceaq of far.al&tla& a ~ af 6oaollrtc wlllo 1M E.repUa ....... ltl 
altutloD. Aflu lllltt•ia& to )lf'OMIIItlll fort .... tllllliiCitft,IUdlu ~
McKtaM, te,..tr Cboactlblr at tk Brlu.h Eacllt(luu, tk HIIYflltiOa 
Kopteda•q'lltr-lat.IOIIrecommtndln&tbJ.ttiMGo...mmtal''eooperola 
wiUI ot.har ~UtiOIII to brlaa 1boat tbe needld ~ll.abiUIIItlOII o1 F.U~PIIall 
couatrift ...t ,._ Ia tk •o.U.." Tlr.ttll11'•a&'IMn.lii4Jallllon U...t It b 
U.. tw ~ Ia ......._ tM ,...,6q af ...,aadkl '-l&\lol", bat eanem.. 
~ ..,..ttol. f~. Tilt prelll- U..lcoo!Natad tMm w•"" 
toeooUatttlotUioila.dollanB.....,...eoa~~lrino ... "-ricl. BllelrloW 
K~Kt111111 laid l.b.at Crut Britala Ia 1M ooi;J -•tr:r llu.t Will ololt Ill ,., liar 
dtbt. To aalle tM dtbLIIr ••tl- par llldr .S.llbl tky •ut 6nt. "' p11t 1111 
tbalrtcat..,Ua. Battlotoilltacllllll l111ht WIJOf ntOUl.nlctla& tile .eo11._1e 
lltt o.t t.rope 1ft t.l.tMIItiAiano..-aa~. cbltt!IJ baea- tile polllkiiN u~ 
dlp)omatt bnt -"" utllclal bouldart. 'll'lo.lcll ..... 4triol.ed Evopc Iaiii 
l'fMPI af euplclau. &rUPill& Sta.l.al t'OIIIIplrie& aa<l ~• ..,.Jut IIIIa 
uothar. n. la&abn 1I'M ta~~not ""'' t.- ..., tllrlar -titfa..,.. lllat af a 
-w. nwra a.rw cRdiiU tad Maltu.t but ...,.......,lddllL 
Allallltr .,....UOa to wldc:lo U.. ........._ olnt\1111 a rn-t Oul of attta-
Uoa wu .... P. P. ~. 01>11 of 1ft "di.Mrd" rei1road -..pat. wloa 
Mea.. aOIOrio'lll for hll ..atW!"\oll, ..Opt:ll-aii"P ftP~ UpOUaded lola plu. ef 
carblna; lllbM oraoaiutlo• to 11 ••IT .,.,.tlottk audltnet. Gannor AU.u, 
at~...-s• .. u..-RJ ... otldlladulltrlal-rt. "Duriac IIMnal 
~~:=~~-=·=;=~~~~':!!:; 
D*rict 11, .... ''"'" .t ... ~ ............. jiiU f• ..W.tl...- tiM 
Kaaa. Jaw.'' n..... 'II'M u:..c1 \II u:,.... \IMlr .,..,.lily wllll \1M •lrilttrll 
'ftnlocktd•p. YetM ... IMIMJOU..._t.o•:rtllatMolWDat•ltl.atltiM 
COillt\lutloaal rii\t of tn. ...... ~ 41lfll .......... ...,,,.J-
......... ,..~ ......... ~III.IJit--1:&-lr)dllltrlalHIIrt. 
............... ,_ ... ........,rall.-l ...... tts.•eat,..kiii&'~UC--
.. tea....._..J?'IO.,..W.aa<lloilll .. llltrial-rt.Baa,.adtltt 
llfk9t"" IIIWII .... IIJift 11 .. u..w -'t. U. ckMooctd. sa.,ae~. Go .. ,. ... 
_. U.. A.~~Haa ......... af t.llar. n. ... b" lo•rtllJ' ..,-1111" 11.1-. 
hwutiMirpolattf•f-thatlMu~..-.t. 
Paotua1no" OH LAHD AM su G ;;=:~~~~=..::~:::?::~~~::"-: 
Aw.~_:t,·~~~: f:-:;! !~a=-~~~t~,'7al~~".':':~ U..belaw. 'hrktJwlllhl allHktH._.MftJitllM U~~all'tnol 
luw:l llM ~~~ 111 ..... tab a trip aa ,._rlcu •tiiHI t!l)'l.q tiM 11er loy 1M AIH-. 811t tiN periL ef war ,.rw~~u; ....,UIIM .... Pd llM -
•-neu Jfac-, allll driak no• to ll~>eonllcl<llllll- Clt.o.lr.aa l.allku, of 011 pid- aM ,.., of "'.;'"~ of tlla "lo11 mlllatllll " natlon• an .,.owlnw 111101'11 
Slrd~ JoaN, .... noled U...t tbe PrHibltkoi .. Mid-llt olLd not app\7 \II dUI~&. 
.......-. •~ T1loe IMllq wu 11111ftral that 01 .. nallaC ...., aot •It F.W 1M JIUI; t- weeb Grwat 8rllala had ... lnb' triM t:O .U. ~·~a 
llloleka1 .,., I.Ut It •• a ...... '-l•dft to la••Wdhla' dtl.t:u wlla ClllliiOt - IMr palat of "'"'· n. Tllrkllll •letarJ 11u p\acad Eq1aad ill u U:• 
.. ard ta tab_,. tripa ta qundri tMlr tldat. 811t Chalna&a ~.aa: .... had ttuta17 •-f-W. .-doll. n. Uayd 0..... a-.r..ut Hpa \II 
.... -.a-.._ farldl dac:W.a. U. fouad lllat.A.IIria.a dll,.. ....,., .... ,and'-~. tM........,. hr llM nae-t~.oa of u.,..l GaHaa 
_,..... ce~~W - ...-dlll7 _,.... wiU. fiiR\p -paalell lf tha ,...,.... ......_ _,. aa4 _,. ,..-..,.. s-.wq w to be do,__ FYndl -~ 
an bolnM fniM Mlll"' llqoor on U..lr -~ And Htakla tht Anti.Saloan pOrt w .. -nlilol. So Lord (;uno11, 8rit\U p.,,.~p 1111-.llteT, bally OI...C. 
~~. t>'1117bodJ -•IPII '" •'"-"""' \II tldll rvl\q'. fnad P:rtmler Po\aeaN tlt.at Ia eaw Fruca nf'lllft t.o e- to llM .W of 
~ Fridar; loowet~tt', thlll l"•Jdlou• dllltbldlon wu wiped off. Pn>l>lbl· c .... t flrl\1111\, &ritloll troo.- will loa wlt.hdnwa from Ga....uy, aa<l ,...._ 
U.. WU ,......_.. W loa u aJ.- al\h'eraal lllw, wMU..r " laBel ar - will Mva 1M1" hall4ll IIIU coU.C:Un.c Glra&~~J'• dtlota. 1'!lla Unut 'II'Orke4 &ltd 
,_ allill!l at ...... - ~ .W.... COHm-t OWDed or prinW!I:J U.. fallonriiiC •114el'lll&adilll' w"' ....u..l • a ~tat It: · 
......t, uywWft bo tiM -.w ... eoatroory &a taw. No fllftlp old,_ ~ That tM l't'KUdOII af 1:-.kno n._ l~J .. Clftk _,- aH tiM 
llriac" UQMn ..Stt.loo tiM lirnw-1111111 Ualt, ..W ar a-*\, wltrilou tiM ct.Uiu JIOIIIOII.tloa !. to Ita Mpa fartlrlwlUL Ou ...,tJr, IInce tH Turkllll 
U.O.. I.N •- lat.!~ .. ftt' coa-,uo. ill till. toaalrJ. nu. lle'll' ,._ ad1111aldn.da• .. 111 lalla ..,... U.. coatnil .,.,.r tiM ',....me.. .U:, atuiii,JI& 
cWn llu ban ...S. "'A~J OotraJ Da•Part:r aad codnud "' ,.,...._ 1111 U.. ,.n of U.. KnlallN 111 c,_ tht lltnl'- "' to occon Co...W.tlupl. d~t~t Han!Lnc, who lou alnadJ Lnlltnocted Wr.br to dleeoatla111 tb1 b'oollllport prlar to u11 Hnthi.SOI\ of p111e• ll ta loa npnlad • a IIHUla act. S....kt 
aad •'- tf ltqoo" oa Sblpplnc Boatd •-II IUid k.u dl~ted kntar:r ' Ra..la 111 to 11a altdu~H fro. tlot paact cOllie..-, but pert~a,. iDvl\1111 ta 
Mflloll Ul dell ... r ~·h' ... nll-..ctilltll t.o prktt.o!J -.-.11 """"ricaD PI,.. jala. ill ..,..........,IIH'I'Citlatlon for tpplf(ac tM prll\clple of tilt "lrtfdo• 
TIM 111fa~t af IWI ,..U.. M fa"!p _. ,_,ta coaplkatJau at U..-DuUntiiH.~ 
wWa .. , - "' oara•dle<l far -0. Ill -t. ao- of tiMall dlffl.. 
ntlltll•" .. lalla": PI"'- .. nan .. ,- bit. "'Il' As..sc.n-" ••'-
.a. lirA Ill,.... ...,rtaor.rd wboolt'rtr Uq~~Or •pp.lr .. U. w1M11 •loa rMCbell 
the Un'f••lle H111lt. Btcon.l, A•trlcu 11111.- will be tllmblated from U.. 
IIICl'OIU•t butlnue of uanaportln& U.. wll\111 of Pranct, Spain, Forlllpl aad 
~~~~=~~~':;..":~..;:=::::: ::::'-~,~~:~:·;:-t.!t~ 
!Mitcollllltl-wllllonltaiiiJ'fllftetiMtn.ul•afA...sc.nllbipplac\11 
f~nip NCfaU7. Fwr\11, U.. " ttend riP'-" of forftp dlplll .. '- ta C'lhrboot 
U..r waat .. , 1M .. tarfuad wiU... 
flat 0.. u ... trl~ ..,u,-, af lht GaYanuNIIt't twttpla& llljii11Ct5oa 
appu.n t.o IN 10 c-ptlllq ... to iplft fw tM U.e INbl& at ~ ib can. 
NqDt-. 'nla ,..tJy, !. POiitkal, Ill lht O.aPerty 11111.., It t. all appae.l 
til tiM .AJot141ota loupa'• Jle~\lllh10 aa<l .. 11110n Ia IMit.alt: of 1M 
w-~ ...... ,wu. .... _ ... llle"looaedTJ"en.-...t 
St .. ~~~n ........ ~U.tU..r-Waot,-otaf-••MW7 ulaoU..Mla 
afliciHn .. -la ... ~~toppM,u..-w. .. ,..,u..n.,o..n.utaf.l~ 
WUMtlll-'ta .... allftlniUitc-f.nll, 'nla~t.Jalft. 
lact-w•- ... ..- .... -..w.MU atu.......t ...... ., c...cr-wwa 
wm open U.rtly altar taa eladlollu. Tllat lt 1M NM!Aut callllioi...U... 
TIM DaaP.111 d«hlooll MIIJ later Hqll[ .. II eoNJ4tl'll\ale UIOUat of Qllalll·. 
C&KM4.1'1 MAilU 
A c~~~ t!!~ ~;:~~~o~ ~~.:!:..: :;;!. = ~~~~r: 
City tltaa boqltt Jllal'b tor ,U,OOO,OOO. 'ro pu.t lt dlll'enntly0 
..._rict.boq'btiO,OOO,OOOpo.PIIt-rb,IOU..ttocltrthaJ".,._I'IIpltntJ.. 
tal thu clirar .Wre -poao. Till dollolrfn- '"-·for tor .a ... ,. Pullbcart 
•• •D '"- for • fe'll' tt•-'- 11 ......,. Ill tile •un\dp&l llfl&ll IUrillb. 
Ped4ltnloawktlot•lAW.Uitnet,oahrlt llowiJidll\ IHIIlaht llftdlll.o 
lrict..~·=:r~.~~a.:::.~~"'!;:~~ .. "lott. 
lll.lllt 11'\U..at "- af rKOY.,,.. "AIIIuk.a, •ldor a•er c-nr," U.S. 
,..., eoatia ..... .._ ,.w. bu .. _., u G.nau:r t. •lctor:r eelltcte4 froa 
dlf•t.aol ,.,._ "' l ....... lty alttr tiM ,...._,... ..... War ..t lUI-
, ....... , .... " . 
nk "-* &J&ul.h a-lai dllu.laa w. lolttor:r" .,.. """ tatr ..._ 
ea.._. W till. tnobT. l.oiiUtl np0rta »rit!M ,_ too loa pn,oot...._ 
»•t U .-...rku ... »ri"'=lt la•..Wro laat, G•'-7• llltoml\ac. W a Brit!M 
IICOIIOMIII, WU 1&9" t.._ IUI,..Jn6 IJMN, .. t fe'll' wlnl:n. 
.IUSTIC.I: 
A Day of Jog in London UOI,••PHI•I•nll .. • ·u Hid In .,.rhantawllldolllloorr~l!ltcw­
•nh (loolu~ ,knawa Ia AMHka u 
Sbef cun.u) ............ ar aUT 
It( Uoa -•loon.lllp r ... II• ••"« deli•· nriM• C..•luea _..,. laritH. 
eM~ a •flad. .. -.dol._ Oact a,:ala uthu.tutlc KftiB wen 
o. tM faU.wboc s. .. o~.,., S.JM.•· •ita..M '- ..,~ un, ud c. .. .u. 
.... 1 ...... a - •ettlq: 'Wu e.UM Sclllallapr apilll ncd•eol " '"' 
al U.. ltlftH n...tf'l, Lond1111. TM ~awuloaa•11tla.aan riMlla". 
:~lrtiM-:,.::",:':'tl!:odsJ."!.:"~:::; a. deKriloM I• lf'UI.u d~ \lou 
(LaHr M. P.), l)a-11 c:.na.t.c.hHI 1M had do" prn~llllJ tloa dntla~t-
ud .lob Stoke~~. ~ent of _, of ,.., 11rp11klli5n. "'-
uihfl'•orrlllallduutiw~cra( 
tM Uol ... 
tiM ~ .. ~ C..lldl ("1'"· \110. 8o4 thoooP ~\\leq ..... 
-u.. ~11,oot ••lltn), alld'oall .., tkla olda'of the Atl.,.tk, 1 do aat 
_.. at a.-111. =:: u::-r.::::.. :"!=:.r oa illlak \Jte7 wan ...... qulw u bN 
'ftotlr .u.-.- .. A ..... t :u~~t ,.'""' t.uo.lac ~u.'," ~-·•,~. :.:-.!::;:~ .. ~~~!:r:' ~ 
" ' " -.etilll" at~ ltllenU.. C.. ~-- ... •v Joaclaalq tf l.ba eu......,., ""d It 
•IUH of tile UaiWI t.a.IJ.n' T..U.n -• 1.000 wwbn. •llo • en pta- _.a •.U f or lba ....,.0 tf TOar 
Y'nollk Uako, af ..WO• C..Nde eNd t.c'tthl'l' W lieu tiM ·~•bn Ullln uwl U.. power lluot It .un:bu 
"".leorlM T r•d• UaiN - .. 
-t "' ......... b. ..._ .tl'"' lor Do.,..,_..._ !11 lUI •W.C. .t C..-
............... kll ....... i', ... ll 
to. C.WiaM u Nltpt.o al tiM A..n. 
cu 1t!Kb1S ~ U... lrttWo Tr-Me U•-
i.ll c...,.., ........ .,.. .. 
CMa. wM illu att.Had doe lati'I'U-
\iloul WarUn' t'.olota tloll O..fn--
KUJ' qiiNiont '"''" ...atd ill' 
'-"- ffYtttl, -..iRIJ' -du!tc to 
,olnt.o tf lol&tor7 aod o....,W:.a• 
,...eo4•rt. ud a~• -.."'-" wu. 
~\ll' l•,.....t aith Bra. lkWet-
1-atr'oftukall<lpalntadrepi~Ro 
..U.d ... lt.-IU.tlla,...W..~· 
eolb7U..U.C.IIftaftM-'l ...... 
......... 1111 ... a-tie ...... ta • ..,.. 
uulrataMtaloo -.dopteolfar•llolhlo-
iftrilltlllft,..llftt..U\onrJIII-
teatJ•t17 ..,. wtll certal•lr 'M tot. 
la .... .., .. ,c...lttto. 
TllliMri .. af-tiiiCSadd~ 
b7 C..radaa Sdl\oaloau uw1 CHa. 
wU\J.etocloo--.MI'edlo,-llooo-
btn of U. Uall.ell Lad iM' Tallan' 
TNdt l!nlo~. and will bur their ::-::·.~:~:~ b~.! :dw~~ tiM ,...,Jdut of the I.~ =..:.. ~;~~~:~:~~ 
•e•loon of tile Ca••ilt..., all<l tllt lt~UTION Ndfl Sclolto.lqer dno• tllt Ob\'IOIU The .Uttrleu dei~W!I ....... 
Chalf1U" af 1M u. L T., Co•rad• Tloal thla • ._.. mullnc co11vened •onJ aJ~d o11ce apia urpd 011 u• arOWiod a fine aplrlt of ,,.lh,..i••• !~r.l=~=•tHfk:~::~ln ::; ~~~~2~~~~::~!·~~~7:!6~ ~0~~~~~~~.~~ ::o::t .~:~~ :;" L!:~.":'::~o~:: o~l~lt~~~:~:~ 
=~ = :~~~ ... ·:~:--= :::· :::~: ~'::~tl~bo':, ;11 ~~~~=~:~• ~= ~~=~-· ;:•.:;.~:/:.!'.t :~:r1~· 
IHk fall adftlllap at t:lot auuloo aad ertQ<b • llaut7 ••ko•• t.o aDd • ........, abo pobltad. out tlt.t dud.riaa Ntall d.tt-111ll~ t.o tltnow off 
:.. ~.:' ~u: e:~::~:a=~ u...~= !:":. t.o .:::.:..'::' =t~ =~ :'w::!~r:l'o~:r:~:~-:; ~ tM ...... tiM.aft:lot£aclbll .. oi A...-. 'n\a ~ .... pledceo Its Mlpporl :::=~!"',!!;:t~'-:: bital~~ralld MONoiettol~oRolil.iiMI• 
kt.t -"'•tnb, tilt dndo,...al at Ia l.ha aoW. IOblloo of e.en:linali!lc all ,_tW. ,.,..., lob t.bt-ir worl<. f,, alL 
:::-:a='=;: .. ~~::. ar r========i;=~===~============z======t 
C... ... &Jo\ai"P.", U. II. tloo-
.,...1 ...... fti'r, d~riNd ta ... u.. 
ol.r11cc!- of tha l lllern&lloaal u..IIM' 
G•,.~ftl w .,.bn' Ualon alld tH 
.-1 .. 1 bwildlaa Of of a ,....utol; 
• ""'W• erpllluti.. n,....au.Uft of 
tloeo~Qi.,..•H .. Pt ... ~•ftiM 
ladiU'cu-f11twwtb" at AIM.W.. 
••Fmtac.u~ao~ 
..t.t:.'UO..~wol'tat,..r~ 
tiN' ...... .. ~u..tft­
..... Pill\ pia,... b7 JWt •o•u· ia 
!Joe .,....u, of•ro11r UaiO.. 
TloeMtwofldol,...•tr-ec"•d7 
al'l'ftclatd b7 U.. ElllflldYe ,....,. 
btn and 1 acaeNl dlaeuu.\oa '"'" 
o~ IN qu•tlon of tht pcN~\tlon f>f\he 
-11 aHte.n Ia eur loolult)'. Wa 
poiat.oi otol t btt we........, tonold.nq 
pJa,.. f.,.thedhnlaatloll of ~ 
"""b", alld otor Ylall.on aiM ex-
plaiHdU...tnwW.U..,-Jo.d~ill. 
dealhoc .-itlt. -..n .-en. 111 ... rt. 
.- ... ,.,. ........... u.~-lac 
.., .. IJIUII, oM tht wiU 1oaa ban-
:-=:.::n~f ~b~~~~":; 
ToUlon TN!t. l '•J.oo of Crt-o~t 
Britalo. 
W'r ... uu·•llr lui P<Oad of the 
fad U..t eo ... -. Schlftinc~r Ia 
~~~od Np!WIIIIbti~• af tJ.e A. t'. t f 
L.talbeT,.....Unlo~Co~,ltotlo 
-.._ loo II tM HtiiONI'J' PI"'Sident 
af aut Otpalutloa and *-""' M 
.,..loon.lledoat6YOiuUoefeeUeca 
""" ~tnthhoot.o at tM pnaet~t wort· 
.n tlorMtrloht Uw ... .w. 
We toM: adrantaae af tloo pn5-
.... af the lf'I.W ta can a optdal 
-tioclaiMir loall. • od C.. ..... 
c.u ..... .._.. • .-c:k'"' ~ .r 
11'U I ,OM of Ollt ... ,.ban. "ota 
...... ,_,_w"-"h' """*" 
ofUw ..... •nd our ,...,M,..,...t ... 
U.e..;,it.onwltlt.beat17all4~1UIIIIt­
td•PJ1111uN.Co•u.daSchlttlnC.r'wu 
at Squthport atkndl11a t he T. U. C. 
• t tae-tJ ..... blltf'allalaCoba dtli•-
'"dallol~~~tuutud.tltrinc. IIPflKit 
tbotllacltft•tndCI'III .. Ifl olltllf 
•tra~p. St.e d .. riMdh'l det.all 
~ t'*....:... the~~.~· ... ~;.~"= 
tll'ltiiCtli\Utllaol ...... adolaYedll7 
roa u......., u.. ,. ... rat •raa•tu-
''-
AI Uw ud of tiM •eotl.i"C t:1ot 
C~an. c-raa. ,_,..., bUll 
ll•r dU..•dtloaflb<l~rat~Mkalf 
MOLLIE CROUCHER 
... _. 
SONIA RAQINA 
OramatM: Soprano 
in atttitalof 
UKRAINIAN AND RUSSIAN SONGS 
On Sunday Evening, OCtober 15 
.-. 
AT, TOWN HALL, 121 We•t -'J3rd Street 
/ 
SAUL BAR OFF, Violin S.toiat .. VICTOR PRANSKI ot the ~ano 
Tic.lr.•t\ to be had at Tow'n ' Hall Box Office, and at 3 W. 15 St., 4th Floor. 
•t 
II• Hti•1U. of thr ~~ Lai>N 
Y-r. ofllwotwoeoa.atriain 
a.lf fiP,t for lnt.enoatioolllll .z-c• 
:::!.wlll!~~~"'i ""tlo• or bbor the, 
lllrteanlinl•• tlopridetho.ttiMt 
,.pftMntath-o oft"- AmerlUII Fed-
tttl.loaoft.bor l• • ll.o!Joe fonm.,.t 
teada:r of the Alatricllll u.diet' Tail-
an· U11iatl, illt. Madill&' craotb the 
latc .... tlo .. ILadJe.'Ga,..eo~tWort­
en' Ualoll ar A•etka, aad (Calk 
IIJIOII U. Ladla' Tailore' af .E.aclllad 
co f.t~w U. .,._t ua•ple al u.lr 
AIMriuottaole-rad•,t6obolioh 
.. w...tBcW.C ln """ olooPI, ··-lQClaoar 'la•h~o~tl'j,aod ... ~taW! 
ollrecte•p4oJ111cllt. 
!.A DI ES' TAII.ORS. SAMPI.E MAKERS' II ALTERATION 
WORK~>:Rg• UN ION, I.OCAL NO.~. I. f .. G. W. U. 1 
ATTENTION! 
A regular meeting of the Ladlt'll' Tailora, Uptown Branch, 
will be held on Tuetd&y, Ottobe.r 17th, In the Harlem Socialitt 
Educational Center, 62 F-'"t 106th &treet, at 8 P. M. sharp. 
A ~Jar meeting of the Sample .Mak"en:, DowntDwn 
Br-aneh, will be held on Saturday, October 2ht, In t he Labor 
Temple, 14th Street and Serond Avenue. at t :SO P.M.. 
sharp. . 
U ill important for every mm~ber lo be prMent at his 
Bn.nch meetin• N reporb of the devdopment.t in the tnde 
aitu.tion will be Jiven. Alllo 110me Important reeommendatiol'lll 
of the Execuliv• Board will be taken up. 
EXECUTJVE BOARD. LOCAL NO. ~ . 
L. U~fo'KO\'ITS , Managu.Seeretary. Colllt-.de ScblellniPr reealoed • tre .. UdOUIWIIcoiQ. IJcdeKribed 
....,.'!l•ldl71hebattlett.hathadbe<oa 
!::::.'...."'·~~~·.p!~:~u;..:::.:~~ J U S T I C E 
tothtlll'f'laudltnu . toorzanioeef- { ' A LaMr w u•lt 
~:C!;;t!,c:::!,~:!' .':.;:~~:_'~~~ Publ~:i"{l!t"i':r..'!ft:!.~.' N•:!"Y~:'t"."~~~~··· C•.r:,~i~:i~.e~~f."'o". 
"" could Uoo a llappler lite than B. SCHLESINGI!!R, Pftold..,t fl. YANo•·sx:v, Editor 
w 7 had ~· ll•lnc ln tht put. .\. BAROPr, ~~~;;lSJ{,A;::.~:U T~:/~; B ... ln .. Ma......-r 
~E:~::f?'~t;;:~~: hvo"~·-"rv'. N"':-~. :-rn;;;,co_ ,...=.-"-=' ""~>;;;;;b:"~"':-'"-;;~3'~~~-"=-'.":;;.;.'i~';'·::',-c,,..."", ..._""" 
...... """ •••btoofM-kct:IOM. ~C::I-o .. IOO\.Ieo,A,,I ILI .... atlloePoo~oot No<r1'•r\:,M.1'-
1'1>e 1\kaH -tl•& WU .. ot \he u.S.tllooAetot AIIPU , I,Ifl1 
:::!. ';'; "!'";:!.!' .!:.fn~~ AHP,IU<o ,., _:1·~~~~\.",T.\:~1 ;-:-"~t:~!:."d~:·J~!::~~ ~~~~~· S.tllM uu. 
J USTICE Friday, OclobeT 13, 1112. 
Some Phases of American The Political Dump Cart 
Labor His tory r===~~....-:~~~:':"""~""'"'~ 
•• ALC&aMOM ua 
\ "I _jtoo....,Ju.t.,preoehnutd~ 
lt•-.,,...rl:t i•IIM •""'Wet~llilft• prof~ J."'::lll ltl dtdarilll' tlr.tt 
t..,.U..tNocnon•trolrot.~l alo....,.•u .. t~etlooteoi ll)'thclow• of 
t ... AfM to ..... ti*'"'1W io llilt Nt~n t .. tlMwWotCod. I111M t._ J'Wfll' .-to--t o1 V~lo. NOI'tll, u...p f- .t 1M ..... *" 
WltWotlllou:tll ..... rN)"Mn•,.. ,.....,..,ottlw~-(lfU.. 
_, wao bit,..... lato ..a-t.,...,. ••ra I• • IMI' tl&ot IM!fl'lftllt.. c-) 
rut ol tllo llilln- --- ,.. .... n.a tllatll-- of &M~""'" 
-.,...utloll a1 II•"' eontlo"".,..... - If, r..- 1111 -. tloo -•117 
•IJootiiiiOiaM_..tt,tw-11)' IIKo-IIIOft OJIII E- .U.l'Jib'di11W-
J'MN .nu tJtat d•tt. rr- oMIII l od Int. t•o polltk•Ur ._tlla oec--
JUOon, allpolltkolol .......... ltl thl 1.1- tit.e collllln. wao•otOftrtlo_.....,. 
Uolt.,. Stolft t•mld ta,.-r 101 '-• 1\ollf, 'bill Oftr .......U.. of notMaol 
arlol•awt of, ... tftllotliOitf olo.,.rr ; plllil7 11pon wlo\c!ltiM.ro wu '" 011tq. :~:.!' o'!: tJ~!:~ !:It~!!: ::: :'!."::!=.le~n~:;..t-::: 
bloodr Cl•il ,.,.., of tht U&Oo, tht North. Thl for111ar, bol,..ltndo•IIUOo 
number of 11t\'ftl !o•'d 1"0•11 to mort uporttnofaJTkulturalproduda,llld 
than tilTH mllllono. All tlol1 ~ld 1101 bll,.,. of ma nufad.ured 100'1., n.atur· 
~;:: ~:~:~~~:...: .. rr:~"::! ::~:nKo: i!~e:~~ .'!e~:~~;::::~ 
..... t, ,. 
Naht .. l fli<I,Jitlono 1ft tl>t Sortk 
wtn aKh 11 to lue r om.11'-1o 
fannlnc anol oll...nllltd lnd111trleo,. 
Th....,l'll'qlll ... a biP, dOC"" of hwll· 
•ldnl lnitlaliYo ln4 IIC'II~ looielll-
l~nHhoU..worko~""'llllon•h"'ll 
IN .. ldom fo11nd IIIII ... Hreoil~'7 
alu-. •• ,.... Paonotlnllla aowl New 
J~..,. ... rlh. oJaYUJ' WU Kftt ~I')' 
'"lltaW.,aHb71MNri7f"•nof 
tbolli-nthoent....,. l\ hadpradit-
a iJ,.olied-ta ... lo....tat\&U""'"'IMI-
h!Mdb7lbr'tulcouota...,._ 
!Jr lnttrnal tmpronlll<!llb bl tba 
Wtot, and d.fUdtdanr«ntralisatloD 
or)'•d• .. l"..,lo.tlonofthebanklaa 
•r•tt• .. •r.llt ~~~.,.. ... tlte powtr 
of tMBnt nden.'l·hlnda•trialro-
""'"';.t, •ndllnand •l .. pltolislaofU.. = ,:=;=._"'":'.:..::.~:." ~ 
f..,._lobloo'-'illaoftlM!eo~~t~lrJ'.,... 
l• papobttktn..,dho .. ultltmor~p­
\dlr tllan thtalo• .. lalloroectioll,ll 
beunolcb'l'iol;lotho.t-r o• l•ter 
,.,._troloftJten• tioiiO.IJOftniMUI 
....,ld .eoltdr pau lato lilt haD4o 
ofthof-. lntlteNcn1..h.,__ 
1/jl>lttll\7, ' \hti'O. ..... &n~wi11J tell• 
Hoey to ault thoe re<Mr.l .-n,.-
lllent, whtlltbtSolllhwidwcltoli•it 
Ito po•tn ood fr\ .. 111101'0. frH<Io• " ' 
t ttlon to Ute M'ltrll al.ltea. 
JJolbrSP.utlamoodltl•••·tno<allltt 
oiJIJ..-t. SeilaDddi-loWtNfiY• 
..... ~tot ... pl&lllal_llJ ... _ ..... , 
-.u.nl.l•..r \ol...,.....cU.c-ltl .. atlooo •t 
a few~~~.aploonopoo.,-foroN,klf.,. 
• k- lotiM...,tnl«atl•ofl<l tlclol-
•••U.eentariH\he-h• .. nA•Itof .F• "'GN thao tan7 reon. thHa 
Uft1t ~ .... .,. wu tollocn wklch f~>~~IHI WIIN !lot koo.dl,... '- In A_ ...,_,. 
~ .. ~~..-~r~::~ '~t;.~:o·~::: ::~:!~~~7·.·":. ... =.-
~x..::::~ ~~~~ :;• :leu~ ~:: .. ':' w':l~oe:ll~i~~'!..!~M~ ======,.-,-.,-o"•"""""''"""""· -=R=··•"'•""'""",.,-,,-W-, ,_.-,N---n 
hi,.. wu rolat iYolr almple aftd 1111\- bKa11>41 eYu ~le.rer that thoo u.l1tu>ce of el1'11 wu wllleh en.oDNI, •lth 1!1. 
r ..... , e~~lllne for plo)'llkal at,..n,U. .r al..,err In one part of tilt> '""""" Ell!.tnc!,.t.klll Proelamatlon u an U.. 
alld mct11ranee rather !han for oktll trr and not In the ocherwuat tha .,. ... t.on. 1 ddtnt ud tloe..S0pdo11 of t he Tbi:r· 
and alorlnHL l'or 111eh • form of rod oi lhe rualn oeetlor.al eonllict. Br After 1111., ntnll moi'N fut. Tha tMntl!, Fourt.Hnth, and Fif t"n\h 1 '. prochodion alna labor an•••""' fa ir . 18.31 theA btr.,. In the North • amall u~t nuliUicaUon of tile Jl'uriU• e A-ndiMhLI u a n~ult, abollohU..' .; 
tr walL !'rom l)elaware ud Jib rr· but ¥lf10rou• Abolltlonlot 1110nment, Sl ... a Law bJr oiOm. of tbt northun llla•••J aM. rhin1Jdt.lunahi p and .ttw . · · 
~=: .:a'!l ~·;:~r;~ :t;t;: ~ :~ ':= 1~;,.::' o~:~: :::;,;:; ~~~.; ... ~~~·.: ~~ 0:~~~~~ =.'t'.:! :::.r::~ ,t;_;:-o~N= ~ 
• Par a U oo1 U•• In tha 1110. and l.o Ill 11\lmerl ... t otn.ncth.. Ia t!lt U.lr to 1M ala,.,llolclhor tnt.ornt., of tM R-n.et.rucUo11 Period, du~i ... 
'Mo pillllko,hllon la thoS.Otll bf:Jin ..,.In, Nwthun public: oplniooo did Ml oDd tM ro'ld ~~ .. of 1M ~~.e,.bllcu whlclothoHCedlaJ&tola,otilrstp'"-
:.llo tun orinlt Ole htlllitlltioll of...,.,._ dto,.Dd the ollollUoot of alntl'7 l11 t.H part J', openiJ reNIIIitttd to .,,_ cnotd 111 111ortittllow, .,_- bf OM 
,.,, and It --" 111<-¥' tbat thoo out..,._,. it lll.Hdr pl'luilotd. llld tit. od111lo.lott of onr •oro olen r...U..Ittecl to tltci~ 1>0n11al ""'Uo" 
a!atao • aulcl Jl'ad""llf oWl ... it.. ..,.,;. otroqlr eaade111ned aut-.nd-<>ut atateo ; 1M ..,trilla wortot'l to lot. 0.. Uot.loa-....,h -"'· i11 haJ 
Tlola .,., dlla to 0.. f•rt U..t tobu«< utl-ala¥'P"J oc\totloa; llol it did Ia- deddot wiMthcr or 110\ olO'OU? thoald nUiae, U. ~hkf o•nte in tho nl-
.,.....;. .. liM ..._-~~ IH.a pr.. ~0111 oltject 10 tJoe P~:of uilt Jo hllaQ; I ... ,.,,._ C...rt'l IIIIUtlllao~•.wllidl ccc:~ fliMal• 
~ l tohl. tb.a It load f.,.onrlr ku, alo.,.., Jato lb. •ai<tr8 lerntar- dtclloion lll lite Dl'td Seau ·-· wlllo:lo - o •llcla pa.ent.ioa ond .. -llkll 
larplf Ia ronMqUr""" of tiM u- •lllc:h - eftAt ... ur lo .__. ... ;nuur Otprt .. td N....- ot •ll s.p.~ ,......., lite lot.to-t fee!IAJS of ,,.. 
U•U.. of U.. ooll tltoooP liM loq . _lltotu- TIM" plolllen, "" liM_ ..U..r pi'Otfttloa, Olld •llldt .... foflll.t.IIJ tllua:u., o f bodipotloa, of ~ utd 
... uloWillp•t -Mob of ~; .. .,.. '-""• ·m.ktecl oo Owlr eqa.ol riahl .to "-...,. 111 nMlo!Mu ........ II)' tiM f-, of crl.f and ~.of lfi""'plt on<l 
tlut ~n.tlc: of U.. ..,.,.., 1p. okcWo tloe d~ of tho f11bno lqlaloblrra of New Yllr'c ud - Jo-lllatloot ondlllttuhte itl mllliono 
t-. AMott 17H, ll;•rtn, tho lo- aloWO. . .. oleo ..w..ilo uslorp tloo .doer Mrtloent .uot.; .1-o arv-o'l of......._ 
TeOU.. ot 1 ..dol¥ for "puatl.. '"" of aioftTJ'Io7 tloe~aq-.of- o:ald o' Ho..,._r'a 1'~, •llldl -t II W tahn tiM ..- IM&e apt.<'e ao-
IH c..-tt .. IMf fro• tiM Ned .... ttni""' lo llluieo. tk Wett hNiiu. W• lllo Ufllo 11\ot •ioldl blclrott ..... l.ho o.ipell to - ~- ;, tltia •rioo 
,....w. "'" _,_ .,...,.,r.o of 0.. 1H- O...tral A-n... Soatlo 11-1 to lllllld-. •lllk It ht· ""'"Jf to Uetclo .U. lllsto1'J' of cho.t-
~ hNiaatrr. Wldtlo tiM IIUI Jniiii-'Hoec11rftdtMlntroo&t spi...,. tlla at..- u tl-m.,.., talaltn.,. latl>o-Unit.edSt.otto. lo 
tltlrtr J"rs, 1M aao11ol ,.,,..rt of rot.- crlola, wllldt wu aottled bt tiM - fareeo ; tllo I'Upablkotl t~lc:I«J I• tiM t.N fnllo•l,.. oecll<>n I lt.a•o to ohow 
:.l:;o: ~~~.!'~:~~::-: =~~~!7:;!_~':':t.z~ ~~!: ~~ !':.~~et:!!.: !'::tl:~' •• th:: :~:~·~ .. :":,;;,•",..::; 
:=:"' o10~~':,,.!:";:"~~ !;~•::,':au~ ';:. ',!;!';-oe:~~,t :"~th=r :~~:-tor:::-1:1::!:~ •un~To be roatlau-.1 ~>Ut1fftk.) 
tht11 toltaMi nlt llrolood "er bc!en. td frontU..tetritorlftiJi,..fal'l.ber 
Afttrtbotequllltlonoftbt Lot.:lolaaa JIGrth than the MUtiwrll bollndlrr of 
ttn'ltorr In 11103, the prod ~~etloll of Wt 1trota. lntlletorl )''30a 
oapr ca,..lllth<t lowtr llllul1al ppl ,.,., .. b'ro~ttotho •trp 
nlk>JUkcwiMW(antodtftlopona worb)'thooa~noptofSollthC.roliiiO 
la.ye 1<ale. Tllenceforth1 frono Dtla · , ta ~n ulllfJ~ tht ,..., tarlfl' ltw; aP,!n 
•••• tro11nd the toaot to Lo\llolana, thal'l ••• a comrromt .. !......thla tlwt 
t!Ht nploltttlon of tint la bor ••• wlthtnontllllll¥1ctorrtortheNorth 
~:~:,~.:~~o;;·~:~ ~~::. r:::: ::"',:.:~~:.:·~!:,::!:'~ 
hr ,,_ •u.kt~~l.fta tiHt '"Pentllor In- pl11aalna tlot co""trT hoto ,..., with 
MIW!loll," .na.aiiJ ~~ tJoe till... Knit .......... 111'ritat». ••r of COIICjUQI, 
btroflb .....,.dior lta; fHI.btlll!aad rtnltloal•tlletll...,..dootof aa l .... 
lloatlo, lll<l..tla•IC•ntDCkr an4 To• _,...tornw.,.otntd.br.&"Mtothe 
....... - foo .. lt .- loo,tol- lo Poe~- TIM thiN put-.p~, 
..... .__ u •tll .. •olea f w Mia 1o IUI-'50, qn. tdaltUq Callf•-
botlotptutlqllota. alau o froa&o.te,.,..... oDUtor. 
All-"-oiooftr7 ~-~-tJt of w l• l••krritorletkalo""7..., .._ 
•OIIi.rlftr"'kklrol\tdoot.!'to~ o:r..-..1 tW ... tloa •i&Jo • 1'11Jitl,.. 
FAilMER'S CO-ot'l:ltATIV& 
·~ ,otsa~RSES •;.ooo.ooo.oo 
Tho Jdaho-WnlllnJII;tn Whtol 
Gr<>•tro,tltmltr•' IIO-OPtrltiYt'fl'&l ~ 
mtrlr.ttlna•-loUonwlthhtaclquar-
ttn ot 9pobnt, bujod mado • 
flllalcM\,paJ111tntof1700,000 to Ito 
... ,.,., co• t rlnrln l~ll•mounlo 
~lnd ft<lfll U... t ltl wh•~ p.:~lt, 
~~:!!"',!:.:to: .. ·-;::; !1 
1'1.000.000-'f ~ • 
T'- •lld.ltl"- ... ,.., •• nt tl tht 
No.U,._ WM•t c;...,.,,. otala \lilt 
......,..u ..... •.w.,.rtuJ,coo.-
"'bNiotill of •IMat cntrilllotod II)' 
tlotnriaattl014-IIM•etlotfaroo-
----. 
t n f70,00D br honc.t .,..tinl' and 
bllllldlnathot•onldotlte,...!.ehan 
pnt 1o til t inlllen 111d ccmmluio11 
run, Thf.u. .. lnJof•eenttoblloht l 
to lilt co-operatl•o ftflll enof tilt 
North•ntltlnaddltlonto' thelneo1-
clllablttum!lflll011t1 thtr ... . Jon 
llrohn tomm!Mlo111 IIJ morlltli111' 
tlo.trJTiinflo-Optratl•elrrtthcrtha.n 
toml,..lto-<or lo tpeculo.ton, com-
alulon ~~~an, and prlnl.t olcolt., or 
tlot 1111' ITthl ucillllau- Forthtr· 
-rt,tMr..,...n·~r~~'"'"'., . 
toUI!I" orpnlutloa C0111ptlled tht 
,.,. ... ~" folr prieu b)' .... biJ 
.,.,..,._ • ho .,.. uperto at " b11Uoa 
a .. tlot .. n.n" ill wttloJUO wbe .. 
tlloaf•,... ... ,..,._.,.lllud-
JQbber GIGANTIC 
• (O.IIutl t.... '- WM) PROTEST MEETIIC 
~ ... K.w •• wu..Mriko......_,.._ •~u..u.-..I"U.._.....JiltH, 
~ ..W,... s ... "'- Ia .n ...... ,..Mnftlbll'""ofwllldl 
_,.. '"'~~--.WMWidcrMt ia Mbalf of 
6o "N; tt •I; _,. ~cdt..:"cs': ~~*:.':::'::':.~ti.!O.: =·~_. ..... ;.!.U: ::.t ..,~;;t ... •:::~ SACCO and VANZETTI ==;=== 
..... ,.u..-otJ"Srltt.BIIeto~p. ,....,U...srtatit,r"&aOIIIIMeoa· 
,.... of U.. "'.a..WMI J•"kr'• c.- ~·.a..pr;lorhll:b,duto~ou 
tndon' -.,. -w ftll9 w....... no- llldl.., poor llufltnl eoadi-
IJ'U..~.O:rPttittfor.,..Moptlou.lod:orboJho-•llllltJ",itd: . .,f 
Ulta.'' upttal,~. lllsiMrt,.tthln '"~17 
AU WORIERS IN THE W.mt AND DRESS INDUSTRY 
will meet in 
BRYANT HAlL, 41at St. and Sixth Ave. 
•waU.''l J~ldt11, .. ..,.,,.It J"ftl" ttrid perlN or time • eonlid~blt 
eoat~l.l•llt •N aa J"H tlt\t, M "Pt'ft"'-" of siMpr; would be oat of 
:::~ ;·~~~~":. ::~~o:; ~~~-:~=~a"~:!tn~ 
t-.,..IHutQ1"' r ···~· torudc~tOi-t~~dbet"Wtelllllt 
~·~~.:'::'e:~:,!"-~':.1~~:: ·· -~~=:,~:rr"ld~ :::.r:: 
TUESDAY, OCTOBER 17, 1922 
IMMEDIATELY AFTER ' woRK! 
of tht"'..t.I!.Up for .. LI,tl$. .. ~ til• IQI"tppreelel(llatu, utltr-lntbii!IJto 
JIOO.n"!KK••'•lttiobt.llm. ij . lll:htJl..putwlththtU,.Ioa,udreall 
··· · ·~·· ~, ·~;~·::~; :~~;.;~:21;2~; 
SP!fOIM": 
ELIZABETH GURLEy FLYNN 
FRED BIEDENKAPP 
ARTURO GIOV ANITTI 
of tilt t11• untn(IOn. w._o would tbeB be Mlp. 
diKIJIP"- anol ._ t• n+t:;j_ ·~ "" · J. HOCHMAN 
!-:.tu.': ... -u::~;;: ... :::t .. ~t ~ ::!::' ... ed11:.:.isc;; 
)- tHit i.~o ~ontnrlor ~~he '""'ld ll<>t meet 
FRED H. MOORE (Chi~ Counael) · 
SAMUEL FARBER 
:.£;!~ !:::. '":~ :~;;.,: :::~ ~:=: :::~;u!;~e:.~: 
~/,t.":',:;.~!.! !: :'!t '.::::: ...... !.:"~';e~,.y.:~ 
-"'"'"WollirU~p!17re .... i•f eo ... ttW..,. • 
H. BERLIN, Chairman 
T1Ut -u.... it .,. ..... od by tM Joet Bo.nl, ADd .u WUt 
aDd nr-bn .,.. .-,..d to at.teo>d, aDd mike their pn>t.at 
felt ecUuot the propoted JepJ mlrift ol 5a«o ...-.d. Vuazetti, tiMtl"'-"' "" • 
..J:--:••:--!"1 quntloae&1 ~-
.. ( •~~"•!'. .. u.W•• '"•••aa. 
"that "tlM."tJIIIn't order to U.. St-ll--. 
"'i:t•-l:l•"'e...,rkto&no-
:"'~~~"'--•~~ iio<loi ·- ,,;,..::::;...,. .... •,&.rfAiJ~tllilu'i.• · '•P"I 
U.~r't>MWftndllt11"1»"11:tlM­
w!of!n.."l'ht ,-tnc.tor'lshoptriUbt 
1:r-.1eo1 aotaa111 ildt~~tde•' a11tt, 
bll.l ...-,u..-. "' tot\ pttltln ... 
U.o;~p dl<ri.!Q, 1 h-tdltt otU.Iob--
b:tm' .o,ow·tJPI ........ 'J•Ot.t kllll: 
~~'"t. ~:"::..·!::.: 
a.,.lftJ1tlldtb.tttbtd .. U.(lflU'-
dal' ..... ,. ... tllt....,..._ll 
~•...UfoU...,twtlltJollkn 
ofU..Ioclo&t:cJ"WftldMI•.III • ... tl•"' IUppiJ. todldl .. -'dowwk. 
T...-..tll .. dtnt&aoltMt wwt< .. lt• 
tllaHuf_..., ... ,._.,'-
£.ttt"a"t."lrio" U..,Le.re tbtttltor 
tllt l!r.~t. tta..tl.- .1f41a­______ ,_t.ttoll_•,.tr.. 
.._ ,,...,._,_.,,.. ._.. u-.. 
J..W.r cot~t.rol will F•• l.ll,t. U--"'rr 
llftaa.l,......$1 .. ,-wlddo-~ 
ten'abo,.....UtMII"Wdo...a.-
"'n' .... -...u •• , C..u.-.. ,..,. 
~tndpr .... • "11"11 .... , .. 
._,.. y .. ,_,.....,...._~ 
bed, llrcl.-....,olh-W- .snouloa-
lwd tltlll' wtUo tlotaiDd lllo p.robl ... 
of..-pahlaacoatrKt.tn•lltoJtt. 
aes • ..., .• ,...lllt-." 
.,YIHI, ,_....)1, lfr. Ftlcellbllllll," 
lnllliadeol,"oacttoW••U..tcto, 
" dltloao......tM,e.,.ni~JndlftU 
Mop rondltltNO wirt unlo11iatd." 
"Jtlctot,I'IIIJd.,rft11ow,"•,..•t•ed 
F~llbanL; "of (OUrM, llo,Lotlu· 
Uon of· th• olio,. Ia but ,.rt-.r tbe 
Pt"11blem1 I tdmlt that If lilt llllft• 
ttiw.lneol •eo•petltlo11 bthrttll •b,oP· 
tnd lhop, •workuenclworttr, lit ptr· 
ftlltltd toeo~tiBIII,COIIditlOIIliUIIIIOI 
'*"'"" n41ct11J btl.tlr. Wt hi•• 
10M our thfl 1111>J.e:L But It ,.., 
=..14t:.~trf!t!' .It:!~': 
~lo.P.,IIl.TiotfLB\­
qor~e~offt( .. COIIttoi....WMU.. 
olialuV.. :tn-t. kll•- 11 11 coo· 
................. , .... .,.......u 
; ... pr;,~etr-pply.t•lrii•I•IC.t 
= ~ :na~J::O:."':::!: ;:~ey-n::ana. ~· 
Nndal"d..latha-"o&MolU..lndu. .. tabliokmenta, or be nel!tv.alb'pub-
bT· s-· of u.. ...... ""'' ,..... ld """" lo lruido prochr.ttlo... 111117 
~Ill" th Yor\en' latel'fttl wano fa<:to.,. would comb~ to eneo.....-
nt:=aliNUJ' to U.. aotnntap of"" th~ !.titer d..,el<1pm~nt, (01' tlr.e1nan. 
trwtor. U tM jobbolr II eompo:Ued mtne~r 111d your Unlo11 could ufaelurinl" Jobber aulfen ~~ 
to da tlob, lla .wUl •aka !&- hh awn reWn -..pon a mtu~~no of help from ''"""" If ddffb lnhennt in ·th• 
ltQ.ti,.... ta...,. 0..~ U.. eut ... etorla them to-rda e:'"trolllfla O.a Jobt..... prnent m t t 11och of pf'IHiaeli.., 
lhop acq11"- a,..&t.r ata~Mliif', II fl • . Yo11r tontrol tf U.a Jl>b~ would U.ropgJ eo"lraeton· the jobbrr f :::~~~.:0;:~ ~~=~co:~.'::~ ,~,,.;,~.',','u,,'~"~!=.~¥",,,;:: r,...:t:',~:.~o~:.',:,,~ ~~~~~ ... ::~~~~"co~~for eu,:;_c~; 
.. lt-de/anct. •. TM. untnc:tor'a ,&bop. w ... R ""' • aU.n~.mt.,, eontrutoN' appropriau-
li'OIIl• C0""4llelltly Imp..,..., !11 •'*• lH.,.• the $obltu helpS~• '- .::.~:~ta of ltJ!Hl eon!ruton' lrrupoulbUit7, 
and I•DOn-.t &fld th~•• would H t.H eoatrol of the lndontry wHh tilt et.o:. ()y~""'' print cllll'erentQ '"' 
'-• of t.b ... ".,.,. ~. -1'*'"·" •" lht tl'ndeMJ will bt t.ck tc11r1'rdir 
"Ewa tMn,f'·· l "'lll&rklld, ",..o ""'OuopJinl.., atronl/ 1 potltlon. fonnetlllttllcdaof.....,duction,luidt 
bu 11" -.•ed a.aJllllq O..o C!IJib'oUiq tbe jei!Mr, control!:~ the ahop pnwl11otlon. No1r let me U'plaill 
,...lei M.U.y 1M MJapetition tllat niltnctor, contnLllq lila Urtb oncl more predatlr-,. ' 
!'w':.':!':.u~~!!. HM•a Uop :·~.~f~o~:t!; =~~~~;"!~ .~·=~,:".~:~: !:~ !:"::!~  
''Plaue, do DOt inUrn.pt," no· will; ,.a 1r001d M •Ilk to Nfo"" ~ .. 1 loan 1 looadl of qlle.tloOM to 
tloaed Fo~obu•. " I...., ~IJ to tlw ollop tlld "'"'It lllto IIJ' .... w. u.k yoa. Ill tiM fint pl..ee-" 
U..t. U•••b~r.tiM~eftft'. R.-lllbcr U...t 1M •••~lop•nt of 
4.oa t.f Nltcf .. pr; It llio OWJI _.HI prod\Ktloa Ulroul;b tolltn..toB re- ~- .. ntnoc:IOB tre ftoodl ..... 
..W, .-IU ...,., \.1 H •Ddileclu tbol.· ul•eol it. b.potu fro• U.. ftct tbtt pllu," n-and tiM "ooki!Hpu, 
IUH. TU:fto....,. •ut bot noo.teat to ....,cllllou .... la.ttrit" nd liNt r.dtiJ la~rnptl"' t.ht ~
uaa-ld-ti\.I•Pt.Na.-lotr .-te"low-rlaO..oubi.S.U.op. The "Ct~•loii."~Fe~ 
.t ....... 4Mdl"' q work .tt!a pnc. _.., ''"'' f.- luldt fQIIv.ftd.u,.. lookl"' at Mo waldl, "l •"• 't:orpt. 
tieal eqaill,7 ........ UU. W.lted lq: Yll1 ptnkt M loq U fhtl"' il t tn 111)"!1111: .., a ~~~&tlu d Jrilodplt 
11oakr; "'\l-Id -.u..a di'riliioa of bnotd dlll't.- I• ltMr co..-t. .,._ J r.uer I.e! 1117 (..,tr.rlon: walt for 
w-rit ...., .... tM ...,.un .... more tw"a la&ldt ad ooltld.t &hope. a.. - mo,.. tlt.JII 1 (iaple of tooaA ., 
lmpM~Q~t tldll llmitatio11 of tbe Job- dun tht pp in prien bttw ... ~dt ... R 
:::•tMriP~:" wO: ... ~ ;::~~~0:~.,(~~ .. ~ ~=~=~~ ~ ""~··=:;:-~..,H:.U::· : .. ~ 
:,~";:~~~.:;::;.. ;.!.-:".:U:; :;,~~e ,::~.~~ 't;.P ::::==~~ ~~J.;~~~~~~~~~~t'~.:~~~ 
=: o~!.:~':;~rn!~:.:.~ :~s::O':b~;"',~.,!:,.,~~~~~~ of o,.,. &hope!'' 
... ,,. iiKonrU • low-prito le"Otl about tbe ll"'dlltl lHPiltU"Intt or "I '"' 111 doobt,R I UIIJWere4, 
Mope. Jt , la t.bl1 competltlo. amonc the lnoidt. tl>op. The I,U111ent In· "wheth•r te~noommend • line oplnllt 
uatn<:t.onl.httl.treopoaoibJofortht dll l h"J' Wo11ld th111 bt foread to te• )"Ourll.rm of twentrtboiiiUI.ddoTir.r•, 
low1r1~1 of ~be" ..Orhn' wece• ~~~ (OIIImodttt Lt•clf to Mcu, hich or to auaelt •n "•Umlnetlon etrih." 
~:~:: b1hl::. ~::~~~ .. !·;:: :··=··:"::'·:~::· .. :·:·":'·:'"::"':~:"::··=·~· ii·~·~"':·':":'· :=:::':'':::=::::::i 
ptt.wo.l III:Dftlo to eompelt wit.lt. tht I Mtmben of our fnllmttlanol 
:!;': .. ~~~::t ,~:=rm~;.: abu:.~ s~::n-sA~~ U~~~:; ~~~~. ~jo~a,.,:;•c!;!e"! 
it woold Mat-IT to 4tlllllld 11f ·UNIVERSITY WtiO . HA.V£ tilt roo.-- ot tbot E~S....I?"i· E. ~!~r~;:e-:::rrE~~~ ::s:c:w~::: ~~ Mlld~;~,..o:: 
~~~=~,:!._It~'!:~~~=: ~o"~'~u!':n~~i"- :=~~ E: ~=::0:. 
- '" "'··-lo-.. t of -11),---------' ' 
. ' 
JUSTIC£ 
~:;;r~"iil~~\lr;~:'" · ·T.._-:ot.::~.~-­
!~~~~rer 1"a\1':J'l':~ijy~~ui11UIIlfa~r 
MAX D. DANtU, JI•IMgiJtf l'4!e.r I ~~:,:i~~~.~~fi.~~.;=~~;~~~~:~~-~~~~:-~~~;~ 
.,.._r4,u.. "*" ,.w .. a~RM., ,, ..... .... ,... I ~ 
VoL IV, No. 42. ._.,,. Frid&J, Odobtt lS, lft2. 
h""'" •• ...... 0aoo .. uor, April If. lMI. ·~ Qo _......, ·~ H ... Y""" If. Y. 
_,.,\l.ol.rt .. .t.11C'M*U.UIL 
"-'--""' ....Uiolca\......, ........ ,.,...,.,~for If s-tS.1Mt. 
ArtoJOct.MHI,Itlf, .. Uoeri ... MJUMOJ .. Itll. 
But whether ,...lth, or without their help, the union !. de-
termhled to e&ITJ' It out. . Tht. ia a new departtU"e in union work' 
by our International. But the hlltory of our organiu.Uon II full 
~t!;:~::Jfo':.:rb:·o~!r ~~~o:~c-ful pioneer work whit:h wu
1 
WOIIEM AND PltACit Co...nl of Woll!ltll o! Great Brl"-li 
uwllwi~d7ftlud,lyJIIl...twtt& 
. ~= !*::eu~~:~ ~rUJ-:1~~ (~\:; 
poeed to,.r,two.,.«ntlllorretoll a pnopoaal tHn a!l"'lalon, by U.. 
&!It p&rt of orp.nl~.-1 1011111011 to- way), that U>a Slnlbl should IN put 
,.rd• peut ttnd to !~how that undtr tht ..,ardl&ru.hlp of the Leq~~o 
a111on1 tllhlldn• ••- tlotn art or NaUo111, ..,d 11>Tia1' U..t tllo 
latp numbtn who ha'fe • ddaltl '-111•'• .uhiMI"J' llhould be llMd 
~·~·.t·.·:~~.:>~~~~~~!~'ii.·~i>:-~~~~~- , E:~:UE:'~~~;ss~~~ ::~~?· ~~~1:~ 
ean.d • cOAteroee at wa .. a to 11-. to "d._.,. or perlda'" would 
•Ht at tM llape P, DKta!Mr, to bYe Mel _,. .. Jcllt had be aot 
4l.M:,.. MtiiM ot aU&Inl•• nil JIIMI uapW U with .,. utraordlaa'T..,... 
1a !:~;~rope, ud KL. .Tue Addi... .-&loa that tM l.e&l'lll Hoald ,_ 
..... been uli:td &op1'Uideonr.Jt.· HMUalrf~rn:etotllforalt..ttl 
AIM. bo C..brld". the NaMo~~&l cWou. 
r 
~ .. 
...... II ........ a..w..~ I. 0.0 
_...., ............ H .. 
T..t.: Cit$ _. .U.U .W. 1.- U. 
=:-~=~ 
...... H- ,..,....a. .,.. npbii •II 
.a,.-liw..u-t.-r...,.. 
tlo&t .-kllt f.U.. .. doN .,..,., 
Uoenil ... $loll;J"tallle• ... ., 
.., ... ..._--ce_t .. lM 
Mart~.t.-Lteu-.,. 
WuW.II ....... ut.\MII\-
-U..;letu.Ut u.1tte.p\te 
~ tJot ca- of lM 11'11pUt 
~·at.teofmletl•llll"'lllt 
.-~.in .,.4 a11alpt th '"""'""' 
Qlnloeaup..-.lan4p>'ll~,antl 
oallltbullotllllaanai)'Siaeomt\0 
ltiKialonu towh•t•llollldbtdone 
adwllatcu Htlo,J-
Tbt de~;llmUen hut a ll>'~~nr alld 
,.onrt.lvllitn. Ia New Yorlllll•r 
· ..,. PI'IC'tkllb· 100 ptr etnt orpn· 
bed. TIMrh..-e an .,......, .. t...tth 
llldr .,.plo)"tn whldo It the 11rldt 
•« Dlllr tf u.. Jewbb "'* .. ,., .. 
•lilt bot of lllt ll<llltn.l A•.nu.. 
IQor--•aL TMa...llaal!US' 
111111111 b ...pried .... ,.. of 0.0 f.,. 
........ e.. • ..,.u..t-lolwftlo.. 
et1M U..- ,.._till -..IAILII:IIt. 
tlitatllualet.Uiotttor-lett .. atlotr. 
h& .Xtorr Ill tiM llrik•.,. ,_., 
... w .. tilt n~jed of admntlotll af 
aldaJiMela 'U..-IItr)'.'noe ..... lt 
.r tlltt 'rit:IOrJ.,.. tilt ..,-..e•ut 
wloklo .adt toen-1"1 for 0.. 10,000 
~llera la s,., Yerk tilt wort-
lact,.,_u..,w .... udtrtU 
u~.,. -dltl- et Ilia •u 
,_,., l· 
N.,;.~~ tllert b 41-ttl(ao-
tiOB, llllla,..Wet.Mnt Mt1 Wttt,..... 
1111Mb-rub. Wlw.tlrlllt'c.littt 
The an--i Ia plala, ThaN \tH 
wwlr. ill Utto hotlut..,. Th f&e\Oriea 
'- New Yort:, Chlearo &nd Phlltdel· 
p}o~ Cltnlaad, Do.ton, Toronw 111d 
ill otlou eltlu In lllt Unlttd SutU 
Ut!CanadetNit11e. An4wbtlltn• 
tet, IHHi, Ull wort<tn dtrl•• from 
""'a~andlduenUalllllion 
..,.,,_.,..o,..w...,......intw\1.11 
u. e~~~pld';ftft. w tMr ,,, ld~. tf 
t!oen'iii0-1"11:! ~. 
ltlaall'l•llolaU..IIIIunttf 
Wqa. hla<1fllo,..t111"11tloeta,..... 
••loo.,..'tllr.,4 u.,.Pte .. t, 
M ...,,, to par W. rut wltlo, ... ld 
ftpJ"d u.. -""' -w lllo:wrlo • dull:flri.-aal_ ........... .,.. 
........ lado.,.... ....... u. 
-.loln~U..tloe.t-• 
aJ¥lta.~~da~~ 
Ufe .. ...,_..w. torllliMplora)&e 
~ W1ou U.. ,......nt..,.. 
-aded,latlle..udlotof)u&Jelr, 
WW.tllocloak .. lll.,.,.ofHIW 
y.,ll, U... upectadoM f.r ~ e-
iltrf.U_.._.,....,Ufrllt. 
. TidelotllofboarooC-•-
IIoued.aottllllr~U..JN4enoftbo 
11111 ... 111111 abo br tlle lllllllllfactar-
na. The tnde pepan .,tnt.d wbolo 
PICM olootrt tilt comlnr rood tall 
-.on. 0.. llle ltftqtlo of tlola U· 
peetetloii,U..aniDII.bdllouiiChMtlot 
patn.l otopp&p !11 llot doek tn.d-
•ltl"ltqicllloud•lrntd\Obrln•• 
eompleto , •le\Of)'fortbtofP.IIIUo 
IlOilo Tlle"corporallon".-opt,U.. 
wont diction of lllo doek IHu .. 
trr, would ll&u 4011bUtM "'" ell• 
boated fromtbtla411ttf)' llr the 
.,...,. of l.hb .toppact. All,.,,.. 
ntla,. had beeJI made wlllo; U.. 
eratone.ue. n • ..,.,, ........ u. 
u.d ad tilt •ttacll! Mp.a. AeconJ. 
tar to ptau, not • dnrlo "'«.,...... 
tlo."dooll .... too,.akoHo ... bo 
tloot~NIIIia.l;-ut1 aDUot-rk­
•nlallleu..le_...tofln4al&eeel• 
llle ......- factlrite wllml •-'-
-t1ldou ..-.f•llt ..._.._ 
811to•lld'-~tnolbdle 
........ -.It......,. ... "'""""" 
.......,...t r ... wlddo tt • m,_. 
FonuetdJ, t1ot-- of tloa W'lih" 
....... ...,tue.ll.olilln.tiU..Itt.., 
to .._ tn-,....w. •t-cor-
a.f...,. ntllod tilt ~Cft'•ntll)' 
omathlaraeJorlt¥ • 
ei.n~ ~ ~ ~n;:~;-...:·=-.·:: 
~~~;:::;.:! :::: =~-=:~= 
......... 'hn ..... ., ... 
........ ,....... .... ....... 
-W lltiUM tM ,.._t IIIOM el 
Lloolr•t.t~ho ...... l--....... 
......,.,wuoar,......_.. u.. •.S. 
... ...w .. tt luJido ... • """C 
_.taU.. drl"' Ia tlot dtM& 
_... H- Ylrlt 1.o wWdr. .a11J 
................. lac .. twod:;t. 
....,U.:o tloo raab af U.. -.dtaa 
... te.._.. ... .....,.,.tl .... . t •• 
__.att.dr11,..tM"'u.,...tHra'l 
...... J..au-ulioatlwatiu..bo 
Uot ........,. clouop fot tM llei.tB. 
ft.u~otoloadd~IOtlirKtltt. :: .!:..~;"!.~ w~ ~~ ::::,.:: =·~·:.;::: 
u.. 1lldoa lo&il ~H. aplpa u.. .... ~., •114 tor u..'" otloon .. renare ltft..U. to tloe u.f~atd.illl" o11t tlle 
..c..,.ratloa"' aloop~lo&d 110 ~t lllrotfotloweael"fllllteftloebeot warlrtn..,..h•.el;1111noplo,..eatlaU... 
NtitaMihop~II&4Jio. -rklll,_,. 1\otu .. aad H111rllll" tbeJ11 apiJolt. 
~~!,:-;.::,r: ~Wl~r. 0!o: WUt aa tti'KI cu ~~~~.,.Italian ;::,~.,11~-=~~ ~':,:'11' ... 1oM H. 
tn of 1M "'corpon.tlo11" lhops u tl:ta M.~l 0111 It'"'""'" tilt "l.lu.tloal --
~'t!--:~:~r o:~~~.:·.~~&b :;rllkt .;~~.: !:!~·7!1 .::w~t .. '!'~ ra:.'n ·:~·:;:: :!!~. ~;!t.of~ . 
-~~~~!:t Ilk,~ ::d ",~l:btl:t~'.!~ tt~~ '!:~~=~:lloc!~~~~:;n ~r::~:.; uUHte U11 untort\1111\t 1ltuatJon not , 
trl, the pi'OI.,..:tl of a rood te&IGI!. :thi.tall ther btu to •r ebout the toatn:na;thon tha unity of the ororll· 
~:~'";,.::0:-!~~o c:::i::d ~( ~:::..':; o:~~·.::~~:lt:;d.~~!~~: ;:· ;;~::. ~~~:n'~.~:~: ~ 
~U:~ :'b':h~:n:l=~~~ :: ;:n:!:=~.::~•:..': tf:.~! ::I~~~ ' ~:.n~:;k::~!l;:tl~n ll:ttl~• ;:: ~: 
==~nt::~t ~~~~~Qued WOI ~tcr ~d::.~ ~~: .. ~?:b~:1=::~ . :~h :~~ ::d :,:;rt~~; ::::: 
lit~:~ •:;:;r .':o!:"'ci.~:..'.:::•:: ~"u.o;;:,"':!d 11~u': ..,-_;'~:,; :':td-:: ::.::~~7:~: :! 
lu ... tlo.lo polu Ia C"Oacenoed. TM ia oia;kt, would 1M altullon do&llll 
d011k lndtutrr ;. ~ leUr. It H to 0.. Ntter Ia 0.. lout! W0111d , e•ploJen. 
olll.ktM wllll 1 41at- wl.tll wlokb .melt facto.,- ia the tn.M lollCIJitll Ttot ll...t ud- impan.ant 1I"Gt"1l 
... , alllor u.4 etrv.,.-er ladlUtrie. ita work ti•e t .... lllra da,.. a WHII tlr&t I want to> •r to tb elaU:.- • 
;::,:-;, ~fft~t'!lllla ~.::::. r ~ "::n~"!:n,:, t:!..:o~l~ ;o;..:..:~ Ute pruent •o•nt r. Jl>t • 
a- fre• • lolotll oetr • ,....,. ...,. tM o,.\pai 10 liM utnt of r.-eo one 
E: ~ ~~~::1 ~ -::~~:.~~ ... bow that tlo.ir ~~~ ::ti~:;15:?::~d::.: 
•a-ololle ladvatlT .,.. ""ll"erirta" arJtt.tlaa at tl:tt praeat IIIOMtllt It 11p101 ,...,_, ... a auo-d o!ot}", te 
~:..!'~~o:-en.';!,:~11P.: = Clll=~~: .:~t I&B:~ r::.~~~,::,dll~io'::'~.!: 
:"~  ~::. ~-ft~~~ ~ .~~0::~-:"rn::l:-~~ -:;~-:;::: :~ :::~~.~=="-:!: :-.:;11: 
111110111 w~lllelr J4a!it"!! ~nl:l.aiD ,·tr o daM' or at I net\ .. • Ma It II 1nd the loyally 1t1d eataasium fR • 
~"!:-!:~~~~~~,, :.~~ !:t": :t· 1:h~~~"ae0';''n!~t&ll~t":: ~~::~~ ~a~t )'~•P=~~ ~: · 
;;,.'"'~.!:.::.U;t,;!'!~.~~ime" :\!".u~:.:·~=~ ·~~~· !'::;~~·~~ ~ l~u=l~ ~~;~;;.;:,~:_•;:/~!': 
}'ofllenatt! d la~ppolnlod, •41 ... tblled 'truniu •tool, future vletoriu, •Min 
on"d di'JI'•t.ed wltlll t,hel( ~Gnd ltlon.. eond\tloa• In tit• ln"dartry tlk_. •a , 
"ftl..betlm'etodtuml•t.o~lrhllde chan .. for the iletltr. _ It..i• JOik. 
. "?&l'<l,el"t .ond Uot , ..,..LI!~ thallldtn • 4uty to loonbh the dl•tu.rbtn. aDd , 
ot ,U.. 1111lon. Now lllt •orkt n will U111onl&tn ud aol 19 permit U.. • 
It woold ... .,, tloenfore. tlr&t ;;,. ~~c~td .. t;~ :14-:.J.~IIl ~~~~~ ~.:~!~:.=• :~~;=~•0= 
ollo.old """ -'Ina; to ....,u or d.. ~~~ ... tile l...ten of IMI anion! nillll' to Ml In /11 U... nnb .t th _ 
::.to,:":t:ta~.::~~~~u."!::: u!:~ =~.,:~0::c~:;ncac~:: ==.:":"'~~0: :::::;:;..~~ =~ .,.--=~~ .. -: :""!:":o!: :::::.:""tl:te";'r ":.":"~• ... -:k..:~ ::::-" lftlatlo liM )"'i-..41 at 
~-- Ia 1 war af-1u.kiP.t" ....... . ...... of erJtall.,. Sa ll"orlnr CIA More ~!W"O>r:t.l11:r tl:to p~nt .it: 
dot~.,.ll"tl"t4durito~thooJ.•n bo_,.ttohllldtl:toMartaofU.. OllllllnllotcioaklndlliU"J'iJt•...-
~:;:.:: ... ::~ "'-•• ileeOI ..-.) ..alcudato<l toiiNII,U..~ t!Mirllsht· and 1rtlcle . 
~..::,".:":::.::;c-.;.;:::;:,"::; Steinmetez qt Labor Party Meeting 
tu...llnld:dotlla•eeoftloont..Jtob -
of deali.Uilft te ,U.a tl:teir lot 
- _,.. wu..r and to wukneiM 
tMiro.....,taatl .... llle~Jilep• 
tl:tlt.....,.•••to.,..Uudt.ofPU]t 
,....,..6e&l, 1'1lffelaanele~~~ut 
ln"rBIO'Itlll&nt.-lolehllullltdelta 
.,lael"" to.-w 4\etnnt in U.. .htartl 
of dat worlttn, \0 tear into Jhred.l 
tl:to looll<li of .enllr MlwHn OllJ" mm 
IIU!womet~,toelr.n4uandhtmo.ln:ll 
tllalrllnloneudtlltHprtMI\tati•K 
otthaltuiiiOllt. T!>-felloWihl'l to11nd In tloo pl"tHn~untortun•te ai\-
uatlon ''I opportllnllytor the1111tl~u 
ODd thtr ..... 111Jiblq lt In I !"lilt 
lhamatulanddur<~rou.en:r.anlltr. 
'fhllcllq~~ab ... touclotthoaiTt .. 
llltDtlatllllmmtr. Plcturetoyo•.j: 
Mlf what Wluld """ hlppo11eo!lwl 
Uot -'""'"followed tlotU, ad'l'ko 
111d nJecto4 dto qree111ant ,.....U..t 
tlottlllplo)"tnW'IIIlo!llotU90i>Cn 
tUn ur ohl~tlou towanb tilt 
liDiOIIOt . ~tiWII&teollo!W.OIIO 
WIIIIW bu ,..... .. lkd Ia dot lloope 
w ...... tlotftho&fiiH ... WOrktodaJ't 
n..flnt,.tltlcaiiPIIO'I"II.-cl .. 
Mew Tlrlt Cltr of Quite P. Stol .. 
-.ta.U..e)Ktricalwb&nlof~ 
tad)' &lld Sodal.lltaad Fa,...r-Laloor 
Cllllldltl&tefor8t&toEIIti-&at1811r-
nf"",taknPI&cadail811nobyatter-
... aatJ:IOP. Jl.lttl:talou..,raJ.I6. 
ut;Loa -'-'"' ellll nllr of lootl:t pllr· 
U.. at Luill"'"' Tbutn, 5111 Blftot 
.... Lula"'"' .A.fttlue. TM 1911111 
la. oftlMflntlmportaliHIIII.halolt-
:r:,~!n~lacel radlulend Iebar 
Witb Stolnmeb •Ill appetf Edw11d 
F. Oauldr, undld•to tor Oo ... rnor, 
whoatlutlppn.uln )bnblttanfor 
loll Stota umpatp: O.nlr'"'ttm_, 
M"e,erLondon, Dr.Johfl n.,...nfi. 
-., Morrlllllllqult, Abtalwolll Lttko--
wlt:l,candldi\OforCen....-,llldHar-
riot StaniOII 81atcb, c•I"Uta tor 
Kemhtrof"'-•blJ. U11~allalpa 
t&Jl,~TloeetNwill""cNd· 
..r to !lot 6oon wlotn tloloo ltrllllanl , ... 
nrof •pe•b,..ru•otlttlrl,prlf· 
Hillqaltiea.-tantralframE.-
,..,. ..... ,....wootatiq:tlot~or 
tloe talllP'~ • ...UI &cua 0..' IIOd&l 
.,.. __ le('OIIdltioll&ozietlq-ba 
U.. eou11trift he ht1 · -rilite4., n.. 
Mid tor .,. A-rleu Laltcrr ' Patty 
.-IUallobeempltulsoool.ba..,!.IHI!tlot 
~;"'p:~~.•trudura of th..!' ~ritlelt. ._.... 
Dr1 Dol- le 11M 1 ~nt op"rinl ~ 
from EII>'IIPI and IMI 1a upa;ted to 
ndto bit oh..,....u..,., o•u-.1 ... 
~until the fonutlon or tl:e Amer-
lcanLaborPartr,LIItcrrrellednclu· 
•l•elrllponllllehororc:a!\taaUtonfVf 
adeqo;o&ttoprottctlontC.IIId:rdecl.af'ld 
ill lole ca•p~~lp IUterD.!llt. ~Rto:ut 
M"'lop-ta Ill Ill!. eouaby, ..,_. 
wllleh tl"' thon&tioiiWidoopeaU., 
.rt.,.andtlo.llodtot~Jvdlclal 
dec~ha..,,..,'t"bot!ed .. rU... 
-"r A...-kan wort:tnpm tloel u 
&-t\a"of~f·prtMT"I"Itioatloe)' 
Mllll tll"tlr palltlelto 1;6 JIO'"'' la 
lMCl.,.el'l)-t. L.-r; 
/ 
The &nelftd 
__ Af!reement 
h toN "" fro• ~011111 loC"to Sep-
t""W liM W -•· or l"'tller, ~ 
.....:ltytlM"«""-•tloe-Ote 
"-l&Uoa alld liMo l111i1111, 11U .... 
c•n.,wiU.adearto~U~Cincolk&t, 
tnldtrthci"'UIIII\allrH,,...hnoo• 
tal11td q•lt. lllllltutlal 1.,pr9, .. 
•n~ t. nre.~~tn~~t... 
n. applka.U.. u• rarrrinc "!'I 
ofU..~atl..,....w.eowllld .. 
,eM, of oourw,opon two bnport.alll 
:Tii7~E:::t :.:::<1.::;.~~~ 
U..elau.eoft.boi~~C~WIIIIIItblr.-1 
"*'>"~~..,\lf•;tber•lillld..lapia.rc-.• 
•nHilM&IUIIIIIUQ'IIIdd'tlldlrc 
ud lnt.trpretlllf tllo .....-•nt. 
T"- followlnr ,,.. the modi~ 
tlo~a mode In tht l"tettiiUJ nne•td 
~::~~ F,:~~:l' .~~ ... :~~ 
.... ea~r....., t Y<I weebt.oo Itt'•· Wo 
bd,oftoa.rw,dr-ndedU..~It 
JliJIOOpel"'to .. too,rl&lmlftC 
tlle.r '"' 111ffrrlnr fr<:~m thl& aUpul•·· 
~~ '.~ th-: =~:. -: .. r~:·::~,::~~; 
U,ll'Y lha~ point. T ... a~m.ent 11d· 
n~rl'd by U.. emphoye.., ll.lld whld• 
..,.,.•n•heuntl.o.tltd h.l' .""'"'it 'of our 
-·~·r-· -· U..t ~~ - • .,., .. ~. u.Mie~hrraru....,.,.,e<>~utecl 
a¥i,"r:hatlt.,uldr~lre:~ · ... 
• wru t.o del.ennlnt • 1111111'1 lltaefl 
ondceneralab\llt)'. 
~-petelll 
..... alto 
r ....... ,. 
..... 
only fa 
a>ld huuriq a 
their produ~ta, bul aiM ~~~~~~~~~~elt;;;i~;;~#j U.•m toptbt:r to build b7 
.. tllahefl'..nu .. eo-6,.,rac.lnatrae-
tur• of tilt: B,...U..rhood of Ka11, 
JUSTICE 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMEST J C I TEMS 
SU.VU .U.D THitiA CHILDI.Itl't. 
CloiWW.. .... ,...nltMnllllp ....... t. ..... tloeO.,..~tlt 
.tLo.llon"Mtlr.nolla .... ~U.. ..... tt.efllll..c.M7•fue,.,......olio-
tridt.tloenootftlu~une.ll•ld•l•helll:1~ Dff .. rll.....treol 
dirlttJ"-Uorte OIW..,.,. •MM fatloen ""' 1oet &hu UH • ~ar, abo..t lldf 
W pa u• work, ~ nb' 11 ,.., noot .t tloe IU -"'- feiiiHs eano 
Sl,liO • rur, li.M <1- •· etnNiq w. U.. ",."-
FOREIGN ITEMS 
WONUI AS STATUidltJol • 
'nt au-...1 c..t...,. .. , af llwo NealeMI c.udl .t •-• ef Gnet 
Brital:e, bo C..."I'Wcw, wlllli*-'IM ,.nUteBQ .t (luollridp t. PC!~ 
....... ,... _IMnll!, .t U..t u ....... cy • .- u.. -"' ,..u.. .r 
-•......UJudU..-ftrho,U....utn<llqw.tllnl-rtn.ltla 
roor....-,f!IDchk,..,....n.DltJ. 
MEW D~DS. T1M W~1 hluu.u.u.l Leip. for "-.e .u4 ,., ....... MI. ..n.l 
Prteidi!Bt.J .... L ...... lo. ef lloe Ual\04 KIM Woorb~ ef A-ri«o,.-ea- · tWo.tf'11"lftn_W_et-nr..II ....... O...krf,W._.w..r ..... 
~=:~-=-~~.:~==~.:!.~::;= ;.,';.._~~_:rs:~r~~"~ =~=-=: = 
wHk •1111 tiM ...., ,_u.Jt fer ... •111••· .-m "" •tr.lu.d '"' tke ~ ... """ 
eponton ••lr Ia ltlllltlr)'. Tkte o~ .. ...u •Ill a.. tb• lou!a lor a~U.. 
tiGrlf, Iff •....., --•~ le ""'-• d'~t whtlo th<l ulot.lt~a con!Ted. 
,q;..,.,onlll-ilht,UU. ' 
THE AM£AICAI'I FARMEL • 
"The prt,.nt dll!ln\IJ of tht Arn1tlcar• f•I'DI•r ••i- Hc&11N whllo! 
IUo prod11cb .,.. 1tudll7 dtrn._jnl In prlctlll• IUH an crado.oll7 lf'OWit~a 
larrer," llr. T. C. Atkoon, w .. hlni\GII npruentelkt of 1M Nadoul 
Gre,..., dtdiii'..J. "Dtapltt a dtcrc ... !11 t.uetloa of , I ,SOO,GOO.OOO liaca 
Un, )'odtral !niH b~t -lnrn ... d 111on \hl.a I"GO per unt llnct 1116, and 
th~ eobtu line ol,.ott dt~"ltd tholr lana," .. 1. Or. Alkeoon. 
SIDE..SPLITTIHCO HUIIIO!l. 
lllr.~W.LaMnt,MadafU...J,P. lllo•ptt.C.IIIpaiiJ',llladdn~~~­
fllr l.bt A.mtrk .. BOllldar A-Iello.,. dH.Iart<l '"' U.. A,.tric: .. Buker 
•uot .,... ... U.. lalo4!rlt~a..,. tf tiM utlta ,..., nptolutlon at U.. haodl 
tf tttOPJit -.,ao,.,._ "Tho~ laMrl...- ,..., .._ t n.ht 1.0 the pkasuns of 
lift, wbltll •1111 ,.., "" <lui""• M ciHla"d. 
TH£ TJU.HSCJUPT'S VEASIOH. 
;n.e B- • Tflll(rlpt ia\u &bU. anlde utlu..l U.. HJt#do. flo A&crie&H, 
.-.olotowaHw dri .. w.aW S...ift R ....... I&U...tta M....de ioo U.. t!a;tM 
l!!btH 111 the piH of aa appeal for oll,..lor ~• lld,.,n of .,...._ 
SOLIDAA.JTT. ' 
Elr~J"hl badrM ••,te,_ t f tiM Erl. Jlt.ll ..... Bllope, a l 0.•-t, Pa., 
..-bowcNtothM•Ied llrota"'to•orlt udtttlot \l,_ofiMIICftl.,.,.tlalt 
wffk, nlaM<I w. "'" 1M ..,.,., 6HI&rlq Ulat ~ . .. w.- p w• to 
.....-. .. ta .u_. • ..,._...,. ... u.lr,.at~oaa. 
IAI5H LABOR Dl.lilAMD$ P.I.ACL 
n.. Cork Worbn' Go'IIMU U. l"hn a 1u.d 1.0 the wholt ol lnlud ia 
dU>tJ~diai",.,JUUirllounMlatlon,tbatt.bto!"'MpollllbltolwladtoftltiFrtc 
Slat. GO'I"trnrlltlll ud the Jttp~~bl.ltea PutJ Mall Ill eo!ljuetlon wiU. 1M 
LaborPart,o•t•boutbrlnl"lartoutfldl!ltprtMatlntoltreblalttt<ltl 
dAinlll Uot eo11atr)'. n .... undo of ptoplt •trt uld to a...._.,..., .. , 111 ' 
Cork, and thtlr 11umbtn wen lnrnaolnr daiiJ owl'* to t~• doatraotl011 et 
proper!,-. 
MOSL£111 WARI'I IHC.. 
S. ll. llba,..rl, .,. elodtd -•"• fer U.. . .....,.,...,, t f ScW!o, ill Uoa 
St.at.a C.aDdl or s.t'orul CU..btr of !Dill&, •t ,.._.., Ia Laode, llu ,... 
lip..J Ilia pOoltJ,oa ot1 t.bt Vlctn7'1 C.11Ddl of 8tatol ... Hilt a -...~~c 
u1tcruo 1e t.bto VIQro)'la !IIdia, WU!q IIIII l!ltlt "a.Jo,a!Qo tf ll_,huM ' 
t. ladioo 11u .--:lltd "..u.tq ptlnt" u.ol tll&t Bri!Wo tppoaltloa to Tarkiollo 
o1oeau4a Ia U.. St..- Eut wiD alle ... u '"" tlwl ....... to llola .. t...a r ... 
t.btolltd\IIIIC..t~OL 
RUSSIAN HAAVUT. 
~~':t~S.~-~~.:=~=-~':~:; 
lhattloonitu~rtflau:tMI"•f..U..nlllnolariatUite-ritJ, 
~u.n-.wUJa..lupoll.tntpal"tllwlwo,..._,wlnJoto........._ Blot 
wlaat, -rdlac" w. Ida, 4ata alii nteN 1M ,.,.....,. af 1M a...&.u puu.at 
I& 1M ohor\ac<r of ....ulaorJ tiMI atl.alo, 1M laun \o.•IJI& d....-..4 lo7 
ehollt 40 pu c.nt for tM wb41h (elal.rJ • 
TO AU MEMB£RS OF THE I. L G. W. U.: 
I make thit pertonal appeal to my comn•dea and fellow worker• 
10 join 1.11 1hU comina Friday, October 13, at New Star C..ino, and 
•pend •• c.vcnin& amidat nlutic, dancina and aood-fdlowahip. n..c 
Call, like the workera it ,peak, fOT, illacitl& a briaht.cr future. , •nd 
lookin& forward to a happiu day. In itt fourteen yeara of es.ilten« 
the C.ll and you have been partners in ttrife--kt Ut now be partnera 
in cclcbratina the idealitm and' ttnna-th which merlr: our mutual 
Cllittc.nce. • 
And to the SHOP CHAIRMEN of 1he DR£.5s AND WAIST 
JOINT BOARD-May I ask. you for an imm~te eettkment for 
the tick.cu you have. received? Your co-operation will be deeply 
•ppreciatcd. let uo liet yow amona- the workc.n who sttnd fir11 in 
I he oupport of Ubor'• New1pa~the New York Call. 
Withfraterpal -creetina•-
Your fellow worker. 
Clwu. W . £ruin. 
,~ 
.. I US TI C& 
The Brussels Conference 
on Workers' Education 
Our New Building and the 
EdJU:tJtWnal Activities ., f'ANNlAM. COHit 
~:.~::-:~: ~~ ~~.:..::"::.:: 1: Ia ~ of .. nl u w.Wn; .._ 
•botot .. IW!apW'-~'-111- ,_,...tdo-. "-'•._. ..... U...laGrut&rl.l&bo ... _tl. 
._..,.~~~~~tiM dQ'. -~,.. ....., .., ...,,, ...... ,~.,, ..... u wlwot .m ... · ..._. 
WMA pt..,. - ... plelot4 r.,. wlolm ....,. ,.. ..tok M -'- 11'• • ....,,. H '"" .,,..._,, .,., 
1JoetftC1.Moe,t4 •kiW6q&eK - oMJI · -~ u.. ,_ aM a ~U...•DwaottWntt•­
..... _..,..,U..l-u...t. l.llot-"b',._,.C..~...-r. '1..1 .._~~"\....S.toMtldJ' lM 
.... u ...... , 0.,..-1 ....... - ..... ,..... -'-- ,....._~.m......,. ...... 
• I.II.J--....U..W..Iioot-.-17 ~.-__ .,_,---.a ~,....._l.. 
o!MoDW U.' looi.IWI,..w ..... r ... u.. .,........ U..t 11oe _,...,.at .w OW.. ilo_.r_....,..,._ ... 
admholotnoll•• wort< ol ••• l/aloa but Worllen' Ulll•trall.)' tHUI DOt be -t. 1o U.. ..n .t U.. 11ocW.o.1o 
• be for ill Hu .. ~l.nlrii.Mo. eo01lhoM t.t &ns....,,.. &ad~ ""'""'- u,.c....,.m.u,.x~1 
Now ... , looa~dL,.. II • ...titr. 0•• So- ttl !Iota 1 .. It fa,.,..W. llo ef Great Brtt.abo, Ia wloMo Hhalf 
...,,.-.. _... lo.t.u _....., M riolt aU. .. ~ M ~. •liMn.., Pftf- rrM Hall •t U...lr echoca-
~ :.: =:·'~~!.)'~·=-= ~ ::=,=~!::. = =~:-=~ r;:;,~ ... -r:.:~ 
•- It IJ pio11a.ol t• ulW .. Ito OlolaPt. u.u.r-, U.t it WOilld M ' " ' "...," •t tltelr YU!o• c1a»N t.t· 
opaclouo ""'"'" ud .. dltorl11• tor ad'l'i~&bl• M bv• -• of u.- ~lq ..,_ U,Oit at.utltnta :r"-rlr. 
.,hautlc>n•l ,..,._ I!Oij .... ri Yt n an "'"t-dar neD\ap. Tlotlr Q'll .. nv"- dllldftn u well 
T h<o nft\r.ol l""a\lo~ of II•<' build· We..,.... WI net all ptoplo lntu- .. adalta. Baldi l.klr ea.-, U..r 
Ina makH II , .. Liable for our mem - uted J,. lhue coarwa are free at h.,.t t iN"''trpOKd..,et 1r11rll, wnll.-t!lld 
ben who •Drk In 1M rlclnllr. The the .. ..,, t.lm~. "'"""''" ..,d 111,.,.1, oellooll ef two 
aud itorio"' lo ,,,... ahd aobp~ te It loooar dHire If readlao ,...,,..,f ~· duratloa. Alt.tlldal>tt al lM 
~tutu'"" r'"""'"· Be«""'\ af U.. "' "'"'"',. •• peooiWe UMI to IJt.. .,..,.er oelooalo 1oo aMIII 1,000. TM7 
,._.. are ... Julolo- r..- • .,..uu u .... t U..• 1ft nr td~~aotl.,...l aetiYi- ,..bUM \ext......_ -plolou, aD<I a 
~~~,.._ wM ,....., to-....t far..,.;..,, tJ:r'- Tlot«fltft, wo ,....a-~t.t to ...,.1'\erlr ~ ,..,.., _.., per 
dllJo ..... ,. .,..., .... •f ,-.., ....,._. ,.,,...,r u.. """'w r ... ~~~a ,....u a f , .,. -
TN t:..t ....... U.....I o.,....-.. 1 •'""- .,,.,.,,.,_lea,loo•t.-... fartlllo 
wl.ohMitllt.lU....oll .t.lob a•.n.lok S.foNa~lqt.loia,wea""e_.,r odan.tionalwork. Tllcltl•loft.loe 
._.. ll lo ,......, 1.0 _.a.. ..... ,. ~c-It -• •~"- We """"Ill co-..,..,.U..e oeloaolo 1o 10 lllltll In 
fOC'tlwa~raf laloaraadolbarou"- '""""'late h, If U.... wloo I!Uide JOI;Itlo!beoplrllofcoOporu/e..._.,a 
jKt.o 1.o "'"" '" ..,. Mlldinc. TlotH a- MUftdOu, outd ..,,. ~t.Joer_a In• e~ypt.lu lUI 1111 eb.foct a f ,,. 
::.~::~~- IIIHI ,., .... \~11'0 U Uri)' a• te,..,.\#d, ..... ld UpNU \Mtt Dpo.DU... diM:tiiK lo _,..ir.o aowl - ...... \ 
Tb- ork wiooh loo teke .drat>\ap ~n~~!t~~~~=-!"::u."1!-lhen:: .:a~e~~=!:~~ .. ~u=l~:~.+ .. 
;! .. ~~n~~~~=~::ltr.;;:O: :;.! ':';,:~=t~en.ol O.par~<Mnl, U. fwnd~tlei. or RuBin Col~~~ 
;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;,;;;;.;;;;,;,;;;;,;;;;;;;;;;;;= = ~':";!7::· •• ~ut!:."': ;';! 
A Good Star, t r;t":."~ .. K~":," ~~ 
Goo•n~IIJ'""'-;aloeull<"t'lr«to 
~·-lnM•taecfortloe­
•~ •r W ...... nr' Uol>renh:7, tM 
UatiJ Cctowr. "! U. the ll'!!ll*&olool 
o- Tloe ,__;,. -M~I)' 1M 
fi<'I.Ua!llot)'dOIItl l~lu 
l•por\lrlee. 8ul If \1,..7 re-Jt.c.l to 
wu.t e:o~.e~~1 thlo ... w r .. mca\.0 
101&\leno, •e oro<:torlt in, tMJ wtould 
t.tbU.el.,.ublotoru;l•Oerearlior, 
For, If ,.., knoorln•<l•once lMuum· 
l>or af otu•lem• w• noo)' upeoe~ In 
n oh clUJ', or 11 111~ U~lvenoitr ·as • 
:~wrunno•'"'•ui!oblco,....nll('• 
U•~ ·"•loteM ortlorr I• pe.-a or far •...-k. In th~ II.'"" --•L ~ aa\1. ~.:·~-::.~·~ 
A. .... - . . .. ...... ~o ... - ? 
.. ....,..f..., ....... ~oe ......... ""lifll 
fH""a!Mlontkloela!olhe,..,-opoca-
lna<:tolobratlonof KrW11rtus' Uoi-
~·.:'!~~~.:~ ':.~d~o=-:r 
Wuhlntlon l nlnl' Hlrh ~Schoel, 
lrvlllr;l'IO<tand HihSt,...el. 
1'heH' Il0koll•lllbediolribuloed 
• 1\.hla o few weeko ""'""'"'local 
uni<IN,If'II'OporllontolheirmeiiO' 
bt. .. hi l'o 
Tloa ~~laib et tlot pre,.., . ......,h 
wiUI.,.,luOaee~M:<~tt.~"'"'""' 
do-,wUlbt.aa••llee41alf:r. 
Ualon, !loa Wertla.-n'o n.m..te 
Unlooo. \he C...~l taderatloro af 
Tn.dallnjN.I.uot lJwo:lt.JK•\ unioA• 
U..!oel>d••ludeatottlbtcoU~ea 
Kbo!ouUlpo. Ruololn hu ....,... nttr 
reaidtlll otudenla Hal,l~ted for 0111 
oad ~ • .,.,...rcour.obanlln addition 
to U.bo, II conduelo corrupoadoonu 
~;uc'!:~";:~~~!~~~~~';;t,!: :::1":. 
"" •olin ond cnc,....\1~ ~:raup ;. 
t~c C.Mral labor (~Uec•- Tlllo lo 
the IUia't'OWI~ tf \lot ouiJ<e tf I 
..,...P<IfoludutoatRwoklnloltot. 
TIIQ' .W. ... 1.0 pr"Mett fl*illot tile 
.,....,,,ud,..,....l,..toMr.Cnlk"o 
Educational Activities for ;=:~~!;~'.~'':~:=i..::: 
Our blembers in Boston ~. ·: ~ ..... :Wa.:'!" .::,:=.; 
~~~-~-~~·:~: ~:~ ;:: :::.·~!~~::.a"·~:::...~:: := .. ~~~:~ ~;;.; 
-~·::~:A~.:-~~~~:,:· - ~:~w~~;:;?~:-::~po= ~w;_::;.,~ca ~~~"':-a~a~~ 
U:I':U:~~!::~P~,.~'!:,':~~ ::;:,--;•_:."".r":U~.~~!'"'w~ ::_ .. !~.:~,!"., ~~:r~n~ ... ~: 
!; ';.;·.'!:..~; ~~:-=.."'!:..."": ~Ytft II Qa M.'-"t" at U,. ~~t!:.. II'L": :.: .. ~~d~~ 
'""",.. f!r ..,, ,._Mn. ~:11.:.~"" Douo .. kel'l' U•ioon, a-.1 ..un.t Con.ct 11011 hal a ~ 
Wltllt li t. c.lon "' " ' Jn1 Bo.tM1, Thatl~talllatdoi&ploa..WMU- P"ndenn ..,....._L Uodlkt Rao-
Uoe -.t I_, .... _ WJIIo \he f:dllo(A· DKIIt ... WIUriiO \ ... ...,.,, 11f11 W'Cika. ::.::.o)U.., ~~u:~~~-~:."~',..';!j 
Edllct;ttional Activities 
i n Philade lp hia 
O~rln1 \~f It)..,.~ ot.o!\.o of~ tho U~CPII•e mem.ben of our 
Wohtn~ Ora•mok6,. ol l'hlladol- 1,..•1 u~lono. A pion of t duuUon 
~~~· ~u·,~~·t~~:~~1th;;:\~l!e "',..::;~ ~:~. ~~~d ~:::n~~:;::::n .::: ,:~~~~~ 
u,., lood betn urr)'!nr o~ for • num· ••tl<oUr b~ o.!!,!..)'lllladelplolo "''"' ~ 
Hrel'rnn. booro. 
N- ther .decldo<i I" ••lum• thoo Tl~ tALucotltnol nf,...rtttrenllo •~· 
,. • ...._ lAtl•ookw'h.nMl .. f'anr.lo r .. lr•~r o nurboor of 1 .. cMrs tor 
c::..~=::~r -=~ 1:-•r:.":.~: ::~· .. ;n ~~::",1., "",~::...,. N: 
plo 'o ..,._,..,..d .. Ju. l~e ellk-•r• plu•!,.dttoll 
I 
laMr~-,._u..,..n\41,... 
tloeBaa....,cofiAtatatl.,., 
All'-'~ t~lo Iaber uu,...,.... 
.,.INihol-tMaralo.nln.otltu· 
tlonln F."'la~d. alte..,p\o te oraanloe 
coli~.., U....llee~!Luo Mn 
110dthroond lhueudth noult 
af l.hlaihal betn tbl formallon ~ f t~o 
NatiiiTIII Cunell of Laber ColltJtl 
wboM fu nellon,ueordll\ltolht..,. 
"" of l!a _ .. ta...,, Wr. J , M, MU-
Ior,lltounlfroJidllrll!rlhelllln\.0 
tl-ru-o,.ro u..,. n.t....,apdoeo 
attot ... Jtl\alltlolloelrlntee tiDato 
wuklllilotldut~~tootobr.,.poMl­
W. of tloe • hi ......... ••h•ullMal 
......... w. ... ;. ....... " , ........ 
c.u ... ..ottlot11'.1L A. ),MIIorilrc 
tloatllra-\.nl f/6 ............... 
U.. ........ ...,.. nlf..tr •hll tlot 
tnH..a.... . lat ... lut~ 
u.o,,...a!loatloattloi,-I'Udollll)'a 
..... ,.,..,,r....un ... --.t~oeo. 
~ ... 8ocWIMie, .... 
.w,-.uJHl f•·- .U.....a. 
u.-ortJoa~rsa~r: 
...,. Ala. ht Wd,J t11q aU..,cM 
~ ....... ld __ ...,.~bioor; 
""'""'' .. '"'..al-loc\IYi\Mi r..-
wartoro. 
The Worto,... &dllcatlouJ..u.oe;.. 
lion lo !lot Moal •l•tlr stllbri er-
,.,.J .. t.loa fa r -'ton' etlucatloa. 
lnlllltM.,..eflt-t:lll.tmeeltlou 
d....,leped a • Wl!mble orpa l .. Uan 
wlokll OP~tnt• tb"'\lltl II maio 
tllttrku a !UI !,toO\trs.aehM,rs~~;lo-
1"1' a onltnliNrnhlo or u:roo. Ae-
car.Uq lo the """'" of lb ,..pn. 
Halall•to,u..,-'aUooo itluoa 
-'"1 U. rfl:llu cor warir:as "t a 
btiiWapu<l-t.l'tltloeiriaotlllo -
IMIIL 1\llae._rtaoll!arirloti.O 
ue,..blle t o ...... ,a.......-rt-
r ... 011t.lrM diAcdooo of ila en.a-
tltulpolkJ. Tile W. &. A. ills aa 
uteMIYe.,.ltcooro.,. aowl\-
,.. .. . tullorill ottl ..,..,. ea-. 
.......... ..,. •-••• K"-ls a nd 
--· IRU.." IIich.,.J,'"Ilot-tlolJ p~blieaUoa of tht W. &. A.,...., dio-
uaed(lll"tloftlco.....,.,.;.,.tJr.o;red-
ueatlotoal IKII~IILH, The Cea\.l'tl 
Boot. RH•.-blloloed IIJ~­
do.tlooto-ltl"'tttetltofmeM-
Mnaf ur-'-I•Ml•iloH W.E. A. 
~,_ ·~ Ja.ljoolhoJ•blleata.""' 
... Wiohed.•-Wrof""""'~' !:.' £.-;Wn .,.. - .... " ar tile 
&~ .. II for tnchn lo.ue ~. 
utablioll.ooludt.ttbeaare..,n!l.he 
•Dttpr-lolaiJ""',..'""uond•om-
enlatloatraH••IIu. Somoo( 
themaraa ... ....,d .. r..lkilllelurh-
e"' lflu th~r hue ~o•rlttrd tbo 
cou--olhcn Y<>lun tcer to t~u~ 
""'"lllln>UJ>I In the e'l'tnlnt. 
.:~o:,.,. ~;~ ~::~~·;;;_ ~'"1~ .:; 
lhl W. F.. T. U. C. ( Wori<en' T.d~­
eallt n T node t1111tn c.-luee), •• 
learnad.thltaiUoelalhlntloeW.~A. 
..,., reP<•tnwd \loa- l.,port.ta~ 
~ .. """" ef tM lobar -~~-nl. 
...... ~tr,tloeTn.dctl•laaCo•~­
'"" c ......... , ............ - .... t!>~ 
Wori:llllfiiM'III'•In•tllute Uelon.a• 
... u •• .Ru .. ln C.Uop, .em it ;. 
uturolfall)'u,.\.f'olloollt)'lab.r. 
Tlo.t~~alrtnlt.l•,local .... nloofed"" 
u11oo u a -· pri•••• !ftdi•id""l~ 
loa.._at.,II•IIIOI&)'Uthelabor 
beoilllo lkr- af lloeleadenteea~r­
.U.e thU tM It- II n,.. for U... 
•""'• ""led ... tlopU..Iredoeatlonal 
•114- on~er t.loa!r tW11 owop;..... • 
\ll....,...illolrlaol!lllrial""'econ-ic 
o.-...J•tiaa" n..rona.Jo•ofthe 
W. £. T. U. C. Is 1a oct up an ed~· 
eallt ... \autloorliJ•IthiDtlr.olaiNrr 
• .,...,..,.,,, tMt •nld iNr ('011\ral\eol 
117 loiHir, althoqll ,..;.,. ,.w;.. 
... .,,.and lln ... enllr to .. Pt'nlion 
IIJ<etlot W.I"~ A 
AI P"-0~ '"'" notional - •nio.l,, 
l""hOIIII"ItaoiConferltntion•ud 
the CJ .. ko' Union, on lnoludrd In 
lba plan and lht Tnd t Union Cen· 
crHi hllbofutl l forconoldent!on 
lhe~iihtrtlou\UntOflbep\anond t"" naul!ll of an lnqulr)'nnduoled 
dqrlnl'lh•poo•lrear. lillli,.oted 
!hot illo)' •Ill ••I on It •hhln 11>c 
nMr ful~r.. 
11 lo '"" tilu lbt ,.,..., • r t~e 
' ({"••l••ue•-r ... ent 
.·, 
11 
With the Waist and EASf RIVER NATIONAL BANI Dress Joint Board NO lltOADWAT, NEW you; CITY 
1171Lit.~,s.a.&.ry 
(......_ _,......_,...,._lf,1HI) 
O..Spec.ilntuettorlluih~toO.tora.t !.u.clit.d eKh 
mocotb.. s....tl clopooito aladly tal<-. Op.. ,_ -- --· 
s.Jo Oepooit Bn• $5.00 and 11p. Fonirn ~--..cit. to 
..Upaotoolll>.-rld. 
A......ltt.oo~U..IIUtllcnof 
SIOJafeWIIJ'IIIL..,..nd..t1lo o -
plolat tMt tlok ._ .... '-lac-
of 1\10-' 4-. '- IJ...-, Np 
Toft:. o,_ -"'- It .,... MdHI 
t.olulnltt tM o-... t.o • • .tt.IO'ru 
lo tlorU'JMc-t'-"""'-Wtlo-
-to ... ddl ... f ... ololq 
~r .... stel•fekiB.._ 
A ~eomatu.. r .... u.. Exec•U" 
Boml of Loc.-1 No. II, a,..... .,._ 
foreU..BMnlurF•aO. .. to-
thati.-.IIAtoate,."to"• " to•o 
orculuUn work for '" wolot:-
"'"llera. In OUIIWtr to thlo H(IUut, 
Brolbor Hoob"''" &~~~~red the Bo.l'd. 
that the ollloers of the l o!nt Boenl 
•NIIICOIIItlni\OIIdiWltbtbt"""'\ 
.. , .... u.,..,lllltllatlftOnll,..t.ola-
fH~a~Uoowllk:loiNI "-llnunllollle, 
U..n.IA•errUu.ltWGrlthtt!oe ••lr. 
ifodutrJot.,...aL H•...-IMd 
u..t u -Mtllebwl .. ~pkb•• 
tllt lolata.....l ... "wiUIIOtfaU 
to .. _.uu.. wort; ftr U.. 
walo\JUII..,... Afw.- o illncUrr on. 
BMIGo tiM ...... of Dlnodon .... 
o:Wool to nfu U.. rtQOnt of \!It 
-~~ r,_ !Ani No. II to Ill• 
.... 
u!: A•~ ~;;:~In 
tilooto, •p,......MfonU.. Beuot 
~tlqtllatMioo,..... •~ 
Uo.lftrU..,.~et..WW!aU.. 
....,. ..... cU..-h'lloftMiooiot 
.......... ..u.c .-1\io:tlo ... , ... 
.. ,_._.ftrtlle ..... ltofldl 
_.~oatt... Upe• _,_ tM -
~of llr. G-•leW ... paololl. 
BI'MMr Orobllr, .....,.her for tile 
h-t.looaol,a,.....lod'oretlM 
Jolnt ... Nat.otU.llooc. aoOI•Iotrof 
worlt .... WNI....., • .trike at 
N ..... ille, N. J , A«oNiq to !Jo. 
r .... u........&...t,t.III..MpiA 
~fO'ra .. nattRinJ'!kl>ulb, 
lobkr,of ta Wu t llllo 81-1. 
BNU.•r Hoclo .. n lafonooil U.O 
II\AtolthotHor771kbuiC.iaan611· 
UnlooDJ.W..ructthotalt.lotp.--at 
tl...•thaYtMiafo ... tlOII a .... t 
blalot tU... t ... ..,..w .. u.. ..... ua 
• ototH-rolwloolq\.11\iootri•o 
•lllloaHM. 1'11o ........ I!Ptf 
Bretlwr u .. a..... w1oo wen ta~tn. 
8rotloft Ho..nrfb; ... requHI.td 
.,.B..U..rH.O.Ut....,.oataU 
""t&llo h• --'* .nw w Joaik 
to"--llnclforU.. «o•lacCtHral 
.trike. B"cloorB.........,.rJM.:ateol 
TH£ ICIND OF SEAVICE WE C.IV£ OUit ''OLD 8U5Uft35" 
15 TK£ AJtCUIIIICT FOR THE ST'LU)T 
lNCa£A5E IN OUit "NEW BUSUO:SS" 
tllat he -~ leuen lo all tllc loo:al BJ -'-1 0,....,.,._,._1, ..,, Ed11- To,... H.U, 113 W ... t Onl SUHC-
a:z; ·:t ~ ==~sb~ ::= :r:-; :::: .~= too~ ~= .. ~ .. lh:": 
:-:._~:;i.wto-:- .~ ...:;~· :.~~!:ta;n~~«~;!:, ~.:::~ =~:::, =-~ ~ .... ";~ .. ~: 
...... M tb' Pftli•l•o..,. !...true- 1ty SAUL 8AlOPJ>, VloU~Iot, 001 o.-1 o..,.. .... t, ' W- lfdl 
:::.n:~=~~~~ ~·-u~·~·ft~·~~~.~~~·~ ..~··~"~~;b~~=========== 
~ ~ ~. ~ ~~ .. :~ Union Healtlt Center Conference 
.u!Utr.al.,.....t ... ...nl"-ta 
.. rt of u.lal"'l .u..t at"' • .,.. 
,.. .,.., .... dial,... -em.:, 011 F.W..,, Oc:I.Ht.r ~ ltH, at ,_.-; ln'UJ' ~ -.Jclat ..,.an 
B.-Mr a.ca.-. .......... ri1 'M I P. M., ........ will k o .,..,..._ .t 1M. lftlo.,.atloaal '-lla' Go.,...t 
MW n...r..IQ, Oc:&.Mr Utlo. of all .w.tnu .t tM tl•'- a..tt.lo w.n:.,.• u ..... - ud I&HW ~ 
c-tor ct-...., ..U U......, ol- ·~. o•b.,..loa ... out..J: 
SACCO Al'fD Vlt.ICDTTIIII~ETUfC to...., tllc P'rioiQ' "'PI 11-IUa t- u~u ...,.,.. lou-~ o o!'le1Ul14..,.. 
no. ,.,.,sa.. !11 W... Apoi'I.M torH at U.. Uol.., HHIIh C.o tu, portuliJ loetn fll•t• 1M worten lo 
U..t In ordt:r tM.t UU.. •MU.obould Ul £ul lith 81.rHl- '1'111& conflr• INn oloo11 t theNH"'"· wht.t ... 
not., hot.orfore •hll IM lloHth!c- or- 111101 t. Ml~.r ul1t:d for tha II"~ fo,.,.rrly • tnr•t.oi"J to- lo.).,.~a; 
ranpd bJ the Joule or lor the lolat 0( dle<lllllnr plo.no for the ~ontln~· to h.oYe o pl .. o w)lo" ..,~ quuUon 
Boord, th.,. doclded to ,....omMud 1 ,..1 or the Union Heal th <::ontor pertalnlnr ta tha Md7 or tho 1'uJ>e. 
theulll,..ofatnHtlnrforTotodoJ, ... hf>OL • tltono of t~a Molr con H &~!'""""· 
bct.oMr 11\ll, rlcht lllwr """"· TMr ' 11 1o. lmportlnt tMt al l tQN who II Indeed ,.,,.'""""' oM tor that ftll· 
.U.. doodd..t 001 U.. prl11tl"C of •... on lotertatH 111 h.o~lne tH lloolth ..,. n.-. C. II. Prl<o, J>Uwt.or of U.. 
cbol d""l&:r PI,.. u ntli111 of U.. su-1 -u,.~a 1 p1ac41 wllonr ton- l/alon Hoaltlo C.IIUt b onPooo t. 
Saca ....! v . ,. ... w UM to that ~ da!Matal b.alt~ MOilers ore ou.d~ _, all U.. ttode1>t. of tM Ritalllo 
,...a. ._ moral oM oar ,...,.l>era ano1 tlloeo-tl ..,d1r U.. .,..,..won Sdoool 11 t.lolo o:Mfei'Dft &ad -
hi ,.rtlnlar _,. M ~1M W'il.lo of Ulll,....ent ,lo,..d..,.., oU.el)d ud nre U..lr ••-....... fM tM plaao 
U..ootoreof thil-lilolf-Sisl.er arnoreforU..ap,.la~of• ,..,..,..,.t.,......._IIML, 
Wolkowlta *" a,.loloetl 10 .....,..,. ohnllnlo' .... .uuee. Jl&lll&liiBZJl TilE NIC 
A ....... oalnt* 10 tllo J.U.t tH ,_,..toto ,..,. tWo ,...._. TM n.o lJalooo Heeltll Sc-.ol ... - dar, Oc\oMr 1.._. ... o~ ._ .-dr 
a .. ntt .... IAaol~to .... tdel'- -•lttoo , rwJ!dnr \llo.t ci,...lan or u..- -ua~~at .... ..uiiiOCJ to oll'tr ... ~ .. t.o tloo .,.._ 
~...0;. .. ;;.;;;"";,;';;•;;~;;'';,;"';;;-;;;;;;.;;""';;;!,;;;-;;;,,;;'";.;;-;.;;•,;;"';;;"';;;' .;'';;;' .;;;U.. of th. l/o!. K .. JU. Cnlft" 1-.1 Jocto '- M t.olo• liP i1 doe ...... -. 
The BruSBels Conference 
(Ctftlt ... ..t"r ... race U) 
Enrlbll ••lfP* ... rlttl • •uiootr U.. H,..._tH !HI tiwJ tlo aot ~pe. 
.tuprMeot.o ...t.l olll'anacu tf .,._11 to 1111Je.\loeworlters.,...._ 
.,W...ktltaboN\'..WlMKt.- • •lollla 0.. ,....._, .......... !:t •:::;:. bo IAMr ..t.fotloto lo ........ tetl ,_, ...,..._ntal blter-
fo.,.lft loo \Wr ..t~<~~U... iootll• 
mJDY 
ENGLISH 
ATntE 
RAND SCHOOL 
7-IJdro!hr.o 
Whit few ..-ptleu I• tile Eo. .. 
,........,.lrio&,.,.orton'eoluc.ltloo 
•-lllitl-....,ept....,tofre•tlto 
•ntro•e~~t.. lotllolro""t,llttla• 
•kt.o17 for tho worktl'l wlol• U.olr 
n,_nt.otl•a In parlle,.uto ond 
ioUJ ioclolo\\ltM ... lalf'ICONpel-
llnrthtlt .... l mmtnJaUipniY! dtlllll-
oidia f or u....,tq on od uutlonal 
ocll•llln for wol'lltn a,.d !17 •orl<· 
era. Thortlliolltilort"'lftbtlrp1'• 
onmtnto •""d ,..l>lt. ,..,.., UpOII 
tilt od~N:otlon of 1,.orlalloto toe up!. 
taiJ.t latblaUr,ltl&jHtuho,or\alt 
tb( U.. worltore loo w-tool for 
nut..U.. U..lr .,...tu.O.. u• lf 
_.,.," ....... t ... ot.,. 
GtMooc~c:-.-. J ........ _w_.. 
u.~ _..._ .. _c-
t"'-- H 1rU ,.toted HI that Ill ~~~~~~~~~~~~~~~~ Belc!•• tk ... rtt ............ t, lla1f 
ofaiP"tnlofH,OOO freaat.wbic:b 
U..r .,.,... onti\Mol. 'not7 prdund 
u,ooot,..,uiiK• .... thr folttt.ar 
61d oot ••nt t.o M<o.,• olependeot 
on tk conramut for tlotlr Huu-
tion; for, wli.ll • ~ha nl'l In tho CON· 
po,.!Uon ofpor\loment, llolorn-at 
mtrllt ,IHt witlld,....,,llo...tl••nh•r 
tboworll, latbe-....tplaH, U.e 
uulior ... left lM worters In •••· 
In! of tbelr odo .... Uoool polilor; U.. 
larc-or.,._t.,...ltlllo~tntltltd\loe 
pen .. •t to ,..ud,..to Ia U.. 
-oc•-tett~w...n. .... •oe~oooo~o. 
H_,lt .,..o_,.... .... ,all l Tt a. C..tlooeof.) - 1 
DESIGNING, 
PATTERN MAKING 
and GRADING 
FOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
~:~~~~~=~to!~ 
•• ...., ............ Colole .. ~ ... ,..._ ..... 
-·- 2_. 0_. ,,.. "•- =- t.U. "*- T...,._ wn •~ 
n.o '&II C...ltiH Hid .. otHr 
•..U•t 011 lal•rdaJ, OttM&r 1'1.11, 
•l!.loal-t!••nll..,,o...UttH • t-
ltadln•· Tile lint ttdu of HMa-
.... tht qu•ll•• of tlaltalllt band 
for o~r hall, Vulo.K opla lo,.. wtn 
~naood •IIII•••Jn .. Ho'*A&Ite<l. 
,.,.1\J U.. -•lttH ohcloiN teo ..., • 
peet.oa~&z....,.n .. ·,o,.,~~erua. l o-
dot.taUr,ltu,,.....u..t .z~ 
lo. •••lotr•f t.lollt ...... U.., .. 
..,.U .. tf !.lot Mulda•'• U.U... B• 
,......!.lot_lttH!.IoatW. ... 
!:':::~c::-~~= 
thatta..,._..t-.,eaJoru.. ..... 
• lllq,WtdqteowtH• ... 
n. ~alttH .,.. dftlcltd that 
U.. i"k• ot Ullt tk:btt...W. M t.M 
.. _ .. lui Umt, Le., 50 tenb oaeil. 
Tllo tk:k•u •Ill bo l'UdJ to~ diotri-
batlon I~ tho worr nou fut~ ro, the 
, llotMtotthaolleltf•ul ""ftk. All 
•emban•t~~•ITf<ltooomedo""'t.e 
U...m...oriMoJU...f..-U..Ral-
•-••U.•aat.elllalr.ethoda!r 
· --'&tidoorill-·....W 
-triW!l. _,. tk Llioof Fall<il 
•ftloloo.,...UoatJta, 
K-Hn...,a!Mu ...... taptat 
alld ..UC1t ......... IIIIa for .. , 
Jw,,.,..l, .. aUIMralo-ooloaioa..ru 
ba,..Wtora11Maoh~~ b7 .,,_ 
ban. Yw futtiMr dttallll, -•Mn 
' .. JappiJteBro!.lotrn.lo.U..a«· 
l'lhrrofthttcomlltlttoe,ai!31Eaot 
UthSt-t,th:•!"•-.•ftbeualOJL 
~d ... ~.:,.~H.:.~s~: ..... ~ ... 
.. hblqll&rttrl7 ..,,.rt ot U.. rqa-
b.r .. atlolr....U.rofthtCiook&lloil 
.. ltD!riol..,wlllt••aaloeW•O.. 
..._tdlia~Ran. 
.,..,.,. •ltlo ''""'' . ... UM -..itr 
r .... nell•ta•. 
Aa nutpM f*lf lie ~alta f~• "' 
.... loc•l, •llleii-.......UyU.. 
ftntlocallt r• llt)'OIIo-.,tnda· 
llon. neutttn••re t.MArwt 10 
altow their MUt!aritr u<l ~'--011· 
.aov....i!J..W.rw.tl&q,tl- .... 
............. ,.....,... .... ,_ 
lnltlrW"liii,., .. ...,..,_u.. 
• _._......., ... ,..... • . ......,.-n, 
- ............. tbt.tllot.t-· 
eak Q.J .. • ....... an -rti.e 
.,..,.,..,......_T.t.bonrlac.taU 
...UU..tW.tuwUI"-t8t U.. 
-loonHetlla'tratb•11do-
UIIaalt..W.._.tllle~t'-7 
.... uu.U.Ouilr•.Weoa~ 
of tloarte-tnd• tiHofU..jol.lll 
~tuc~ou,.. Boa"' 1111fttlnr. 
'l'htlllone,. n ll ed.ed on lftu!llll 
of UM WrwtU M n 6ortlot o!inrt .. 
:;:=.r ~~ ~=r=.:'.:"'~ 
- hulo ., u.. Jeb>t a....!, 'dildo 
~doorwiU.U......,.ofOincten., 
..Wkont..Udoo.rpaf"-ctitt:ri-
looliH •t l"-e tndt. II a..-.... 
a.MU..ta.,.n..WMIUrN~ 
ta.-"--rl"''n&!fwiUII.,.W. 
WrH.MM te ll"flnltll oflbolf._ 
.... ,,_,.~&DIIt"-'"­
... ~ .......... ,. 
A'loetWr r .. tlln at Brollttr Jho. 
WukT'on~rt- the ptvpot.illo.~ 
:r •. ::~ :;·~i~~~~~·r: ~· .. ':o\ ~ 
A-. tilt -lUI~ '-- ., ... ......,._ti t ___
., tloe Jelat I[Qatfotw hnl Jlwc-
\qllfaltt.IM!te.lo...._toolwl!.lot.H 
, ... ~ ........ t.e tkllhn thtt. !.lont 
,..n•tteiiNio"""''"'-•U"'e:--
IMn ...nr~,., u. " to ... nh tho ,... 
lldtfllwoono•pto,e4 .,'""'ban. 
ltattd that tom~ m•nufaccbo..,n w~o 
dJd n« llu~ "'ii''rlt flit' a fal\ WHii: 
triM M t•pl"7 U.. 't'attm ..,. llot 
olo.y, df'tplla , ... fK'I tbt tJola It 
IMMII:IItco(IM•-&DIItloopnc· 
~~f..reHtpe .. Jtt..tb}'oRr 
flP'Ib.oU..alldlo .... ...,..tn.ryt• 
:t..-:=:..!":;~ ..u,.r~u.-...,_..,u..Joit>t 
dut.nn. Brot111n O.Wul:r pt 1a Be&r,l, al ...,._ ..-u r ... i1oo 
tMdo wkJo ,.......,. ,.....,..,, Kaa- ~~ .. -anlioiM~ioya 
,..., ........ _,.....,t-.,.applrat 
tlltielot ........ 
d.:t: t0b':';:e.~~::~:r:~"::!i 
n...,En~n4,•11tre' btlwidplleto 
altend. tbo BitU.~ Tra.S. U11loa eo, . 
..,_ ... a '""'"""l delopu r,.. 
U.. A•tdu.n FtOtrotioa., lAW, 
u ...... ,........,..,,.__.,,ttee 
ot-.,s.,..,,,..._lnlqtloeoiua-
atiollao .!tcdobot-•1- 'fte 
~-- tf tiM ,_.IIIH 'll'loidt 
.,_~ IMftrtlf'll!.lotrS.h~rs~apt 
olatNtklltU....on obooot ttrOU.... 
oaM dooklll&konwhhuo- pat 
I• • dar'• ••rio: Ia t~l• ft•• oeaoa. 
'notr lbrtfDro req•-..tN Brotlon 
8eWtt~ooaer, .. tiMioodoro!thtlio-
ttmotJo,..], t.e- •Ut eat~ Itt dofiO 
forth•. 
~.:::.. ~.~~~ ':~i.:~ ':! ~=11·~:~.:: ::a .. :: AU ~' ... '", .. .. ·-~~:.. •iU 
qtn laat lhtr an tt 1M Krl<:t Ill ,.. • .,1q .ul U.h ""'" "" N ... e•bu p• ~· 
:::m: ~b':.:ft'::~:~o~.~:~ !~=:~toM of tbt Jolftt Doard, M ~~ t• ~~::,~~~;t :~:~ ~~~:'.:.nt• .,.ve bHn mad• f~r' ou~ ~:::~:.:.~~"~ .. ~~:: .. ~::~ &III&IIMlnr t .. lk taUntr to 111.01, 
... ~';~~ ~!~ .. ~':C:"!o::~ ~~~:': .. ~~ ~!:~ • ... :~;: ~otf.~~~~:.~~::::;. 
~' .. :':~a.::~ =le~:.-u: ;:: ~~fM ~£~~~:= :;;;. ~~ . .:!:::.~·:::: ... ~ ?.:~:?::.~~::t~ :::~1~e=:.~.:.o::u o! ~~ :~::::: 
:·:..:.7:f ot u!loeJ!::·=~t,:.; ~=·.:.:~ ;::':;!:..:' ::: =.:-.:. ';'~ .. ::·:~:7!.-:..::" ..;7t ~~: .~::.=~t =~ F.1;:::~;:~:!:.~:~~~ :-.. :" ~~~.::: ~"=tt~.!~ 
:;"" .. ~~;:,.'::,4"1't!;r ftl;:, ·~:~0;'.; ~ ball at. caUl~ at lht 11plnlloa ot lbt pns-
totunhtunnetlaJolfaratterdu... Applloatlollloanbelllledoatatlhe ~nt......,t•oftL 
lnrthmlddltofthe,..tk•bll'tha ellloeofti.,,JtlntBoardaptiUand Kodua•lllba-tpledf,...lllanr 
Brothu Bthl .. lnru loolr the ... ouoon 11 on. not lat•r t~.h N .. t,.bt'T u~. IUt, ••lot an• d..- collier dttr S.ptem-::::l~n·~!':.t'::~1~':r~:!:0:00~.t:n A.tt~tr •"•Pt. aliN t..ron tht ~:~.:!t::!'.~~~-~~;~~:=. ";: =~ :!!!:e:~~ ;~..:::.~ .. ~}' • 
tloe ... .., ... ,,. ot \loa J-'nt Boat.! lo- ott.ntlo11 t f U.. ••miN• •aa tbat ;::::::::::::::::::::::::::::;;; ""' oall It "'--~ .._u .... Atm tl o tf Vleclr, lot WNI Ur,lo 8tl'ftl... t.. 
q•J«< •u takon "' •r the DWl:.. tlol1 rue tlot 11 .. aloe 1111• olr tloe 
._.. .. """ BNtll.ft' ldoloto~....,u lt•aa .,.,_ bo tloe -w•w ef tht -•.,.. 
oitddedteo-Hdoatatuot NlllMdtop&rkllllfertloe.....U.. 
Urea ptrut~tlot S...lod•aUrbatr.. '"••t tloewtft. n.. ft._ coooten· 
_b,.W'M•r.•..tlqtortloonut U..,,..ulllatW-I~q 
1- •..t&. tloe A-mea A-laUe., of •hldo 
W loa •••IMr, n~ It ,.,, Bn>t~u 
81al.lkJ,JI&II.lf'l-retU..IIIdependut 
Dt...n-ntladofthatdlatJid,da-
clllndallrlt....,lllltthla~-•• nd 
lt 11 undo,.toool t~•t no oolll~mut 
•llll>omadt•hhlhllllrm unUittll!· 
ponoollon lo mde to the euttn fo~ 
tha hol•n•t of tht .,.ek In aoll!o~ ba 
Tile lat.r.atloul tloo• ~lllle4 • 
•Mtlaaef oil tho Eunll,.. !loud. 
INIIIIoonoft .. looaloeomprlolqtbe 
Joint U...r~ forYrldor, Octob.>r&th, 
atthaoll\otofthlllnttrnollonol,a 
Willi IOtb 8trHt, al'llhlch rneel!q 
tho ~or.l dorlolon •u rooehtd nd 
coarurr#41a.I~I.,..apd!.lo&t 
.abtflluohapehalraalllnU..CioU 
.... a~ll laduo...., ..... loold • 
-..t ..... U.Iokt~lfi,.,....T, 
OtttNr 101.11, at c..,., Uoloa. At 
!.lo.lo-O"tl .. tlttrtool._.. ott.M 
a..lrUoilotltoM,...mM.._ 
tulal.t4 ..ttlt"""•"••U..illlloabt-
... w.ofl' . 
BtU..•t-.blut.raUtni"BI'Otloer 
lnlolnalr.J t.rltd "'Mtq .. , tht fact 
lllai.tloeJtlatBto. .. IIW•rollw 
tWor.plo.IIM ... lort'tlqla-
~att&o~lltaltt-llfu.lo 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTEJ'ffiON! 
NO'f/CE OF, REGULAR MEETINGS 
W•i.oland Dr-., , . • ,,, . ••.• , . , :0, • . Mond.,, O.:tobu 16th 
Mt..:ollan~o~~ •••••••. .. ..•••. • .. . .•. Mond.,.. October 16 U. 
Spac:i;,l ~etieral · ~ ._., , , , . ... : ._. , •.• , • • • Mond11,7, Ckto~r 30th 
CI<Nkand.S...It . . ,,_ . -.,.,, ••• • • ~-···Monday, Novem~r 6 U. 
1\i!J'O"I FiM!odoptiOC: ~~ t!.e ,.,..l..d Co~ihltiol'l, U'p'rOpoooed 
' br lhe Con.tm.lioli Cummiuce. 
, M oetiq, ~at 7 <30 P. M . 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marko Place 
